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La presente investigación relaciona las estrategias didácticas en 
la enseñanza de la literatura y la competencia docente en la IEP 
“Buenas Nuevas”. El objetivo de la investigación es proponer 
una estrategia de didáctica para enseñanza de la literatura,  
trabajándose como muestra los docentes y estudiantes del nivel 
de secundaria. Se elaboró una tabla de cotejo para recolectar 
los datos de la variable independiente y una encuesta para la 
variable dependiente. El estudio fue de tipo "explicativo". El 
diseño de investigación aplicado fue el denominado, "diseño no 
experimental”, porque las variables no fueron manipuladas. 
Estadísticamente, para la contrastación de las hipótesis se 
adoptó un diseño “descriptivo correlacional”. Por la naturaleza 
de la escala de medición empleada se aplicó la correlación 
Producto Momento de Pearson. Se utilizó para el 
procesamiento de los datos el Programa Estadístico SPSS 
versión 20. 
Se comprobaron las hipótesis planteadas y se formularon las 
conclusiones y recomendaciones del caso. 
 















This study has the aim to establish the relation between didactic 
strategies in teaching literature and teacher competence at IEP 
“Buenas Nuevas”. The objective of this research is to bring a 
proposal of didactic strategies in order to teach literature as a 
topic, having as a sample the teachers and students from the 
secondary level. It was elaborated a check list to collect data of 
variable X:  didactic strategies in teaching literature and a poll 
for the variable Y: teacher competence. 
The study was of "explanatory" type. The research design 
applied was the so-called "non-experimental design" because 
the variables were not manipulated. Statistically, for the testing 
of hypotheses a "descriptive correlational" design was adopted. 
Due to the nature of the measurement scale used was applied 
correlation Product Moment Pearson was used for processing 
the data the statistical program SPSS version 20. 
The hypotheses were tested and the findings and 
recommendations of the case were made. 
 

















Hoy en día no se habla de una enseñanza tradicional en las escuelas; se 
debe reformar año tras año las metodologías que se utilizan para llegar a 
los alumnos. Nuestra sociedad se ha ido transformado a través del paso 
del tiempo por los cambios que se han presentado. 
Cada nueva generación de estudiantes no es igual. El maestro tiene que 
estar preparado para estos nuevos retos y siempre tiene que estar a la 
vanguardia y para esto debe tomar en cuenta que cada día se aprende.  
En cambio para los alumnos de escuela, estas nuevas herramientas  
tecnológicas, han sido vistas como un retroceso en el aspecto de 
aprendizaje; ya leer un libro se ha vuelto una manera tediosa, ya no se 
busca en un libro la información, los alumnos están con el movimiento 
mecánico del copia y pega. 
Estas nuevas herramientas han trasformado a la juventud, en el momento 
de manejar, esta red de información, por esta razón, enseñarles a 
investigar se  hace complicado para un profesor. Si la peor dificultad del 
estudiante es la nueva tecnología, para los maestros debe ser una 
herramienta beneficiosa. 
El maestro siempre tiene que recordar que saber no es suficiente, 
dominar un tema a la perfección, no garantiza un exitoso aprendizaje. 
Para eso tiene que recurrir a nuevos recursos didácticos para poder abrir 
un puente cognitivo para sus estudiantes. 
Se debe tomar en cuenta otro factor, y es la preparación del estudiante 
para el ingreso a la universidad. En algunas escuelas o centros pre 
universitario se observa el siguiente aspecto, en la cual  utilizan la 
metodología de proporcionar al alumno conocimientos procesados, sin 
estimularlos llegar a ellos.  
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Por eso, el propósito de este trabajo es establecer la relación de las 
































CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1. Fundamentación del problema 
 
Es difícil conceptualizar a la literatura, porque es percibida como la 
plasmación de la belleza en la escritura; esto ha denotado al ser 
humano, y aunque se hayan hecho muchas investigaciones sobre el 
tema, hasta el día de hoy conceptualizar la literatura es un trabajo 
incierto. 
Las manifestaciones de su naturaleza social la han conceptualizado a 
través de la palabra, convirtiéndose en instrumento de la construcción 
cultural de los individuos y las sociedades. El lenguaje y su significado 
son piedras angulares de la cultura del hombre  difundiendo la 
reflexión a través de la teoría literaria, ya que una de las formas de 
comunicación donde los receptores son muchos es justamente en la 
Literatura.  
La literatura a través de las palabras, enaltece espíritus 
sumergiéndonos en las profundidades de la imaginación. Las obras 
literarias son parte de la formación académica del alumno, 
convirtiéndose en una de las formas más eficaces de la formación de 
la personalidad y el fortalecimiento del idioma. 
Tal como lo manifiesta (Lopez Valero, Veas Iniestar, & López López, 
2013) “No vamos a descubrir a estas alturas de desarrollo humano la 
importancia y trascendencia que alcanza el lenguaje en nuestras 
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vidas”. Como bien nos indica el maestro de la lingüística, Ferdinand de 
Saussure, el lenguaje es parte de lo social, se halla estrechamente 
relacionado con el avance del ser humano. Consabido es que el éxito 
o fracaso escolar está basado en una serie de condicionantes entre 
los cuales se incluye la correcta adquisición de la competencia 
comunicativa y dentro de la misma la lingüística. Para alcanzar dicha 
cualidad, es preciso, entre otras cuestiones, que el alumnado tenga un 
correcto acceso y desarrollo de las habilidades lingüísticas y que lo 
haga de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y sus posibilidades.” 
¿Cómo podemos provocar a un estudiante, el hábito de la 
investigación? Si los libros son vistos como obstáculos para el 
desarrollo de un buen aprendizaje. La investigación presenta 
demuestra una población, con un índice elevado de la falta de hábito 
de lectura. En los exámenes de literatura, las preguntas literales no 
han sido respondidas, tan solo, por no tener una motivación hacia la 
lectura. Existe un sobresalto al ver letras y más letras, solo quieren 
escuchar historias, pero no quieren vivirlas. 
Es así que nace la interrogante: ¿Cómo se debe organizar el trabajo 
didáctico para que mejore el aprendizaje de los alumnos? La 
planificación docente es una labor muy compleja en la que se expresa 
la voluntad de cada profesor de construir el puente cognitivo entre los 
objetivos de aprendizaje y el trabajo docente para poder llegar a un 
objetivo académico. 
A esta interrogante se debe añadir un concepto que en las últimas 
décadas está teniendo mucha interactuación en el área de la 
educación: la competencia docente. Por ejemplo, los propósitos de 
muchos programas educativos ya no están definidos en función de 
objetivos sino de competencias; las características que definen un 
cargo se describen por competencias, la suficiencia para optar a un 




Es así que el término “competencia docente” forma parte de la calidad 
de la educación, calidad que depende, en gran medida, de la 
formación docente y de cómo dirige y orienta el proceso de enseñanza 
- aprendizaje.  
Estamos en momentos de cambios vertiginosos propiciados por el 
avance sistemático e incesante de las nuevas tecnologías que, como 
instrumento, empujan el avance de las investigaciones científicas, pero 
también vemos lo contrario, este avance es visto con un retroceso, ya 
que las obras literarias son vistas de manera rápida y sin sentido. Y no 
permiten un aprendizaje eficaz en el tema. De esta manera queremos 
reforzar el aprendizaje sobre la literatura, tomando a favor, estos 
nuevos avances. 
Además, las demandas sociales al profesorado han densificado de 
modo muy significativo su labor profesional. Se ha incrementado la 
valoración social hacia el docente; pero en menor medida que el 
aumento de responsabilidad y trabajo que se le confiere.   
2. Planteamiento del problema 
 
Tal como se señaló en líneas anteriores, la enseñanza de la literatura 
es indudablemente, es sumergirse en un mundo de historia de ficción 
con trazos de fantasía y toques históricos que al final nacen del mundo 
real en el cual interactuamos, interpretando esta realidad de diferente 
manera en base a nuestra observación y percepción. Es así que el 
docente debe adquirir las capacidades, habilidades y competencias 
para lograr el puente cognitivo en el aula. 
 
 Problema General: 
 
¿Cuál es la relación de las estrategias didácticas en la enseñanza 




 Problema  Específico 1: 
¿Cómo se relaciona el proceso de enseñanza y la competencia 
docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015? 
 
 Problema Específico 2: 
¿Cómo se relaciona los materiales y métodos y la competencia 
docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015? 
 
 Problema Específico 3: 
¿Cómo se relaciona la evaluación y la competencia docente en la 




 Objetivo General: 
 
Establecer la relación de las estrategias didácticas en la enseñanza 
de la literatura y la competencia docente 
 Objetivo Específico 1: 
 
Determinar cómo se relaciona el proceso de enseñanza y la 
competencia docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015 
 
 Objetivo Específico 2: 
 
Establecer cómo se relaciona los materiales y métodos y la 
competencia docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
 
 Objetivo Específico 3: 
 
 Establecer cómo se relaciona la evaluación y la competencia 
docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015 
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4. Justificación  
 
El presente trabajo de investigación se justifica en el aspecto teórico 
en base a que en estos tiempos de cambios vertiginosos en las 
posturas pedagógicas, didácticas y frente a las ideologías de una 
sociedad creciente que está en búsqueda de una educación que le 
permita no solamente la certificación sino también el aprendizaje, las 
instituciones educativas enfrentan retos en la exigencia de estos 
cambios y uno de esos retos es la enseñanza –aprendizaje que se 
está volviendo cada día más complejo con la difusión de una 
tecnología del facilismo educativo. Seguir en el estudio de las 
estrategias didácticas es fundamentar y afianzar una vez más la 
interrelación social primigenia profesor – estudiante. De igual manera, 
se justifica en el aspecto práctico ya que profesor mejorará de acuerdo 
a las estrategias que utilice la formación de sus alumnos, la práctica 
profesional del profesor y también se podrá desarrollar las 
potencialidades de nuestros alumnos. He aquí donde la competencia 
docente encaja en la base de nuestra investigación, haciendo que 
logremos en nuestro alumno a través de las estrategias didácticas, el 
desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, el arte plasmado 
en la literatura. 
Además tal como lo denota Morote  (Morote Magán, 2011)“Todos 
comprobamos diariamente que los buenos lectores desarrollan mejor 
sus capacidades de expresión, comprensión y comunicación; que 
quien está en contacto asiduo con la lectura, está en posesión de un 
léxico y una sintaxis más ricos y variados, que los que no leen; que 
quienes leen mucho, cometen menos faltas de ortografía y sus 
escritos son más claros y coherentes.” 
Además encontrarse en tiempos de necesidad de mejora continua, 
exige más en el campo de la docencia: “En la docencia, como en 
cualquier otra profesión, subyace la idea del “lifelong learning”, esto se 
refiere a la necesidad imperiosa de actualizarse permanentemente 
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para estar en condiciones de dar una respuesta adecuada a las 
demandas del ejercicio profesional. Todo esto ha desembocado en el 
paso de una docencia centrada en la enseñanza a una docencia 
centrada en el aprendizaje, de un profesor que trabaja individualmente 
en su aula y materia a unos profesores trabajando en equipo en un 
proyecto común”  (Centro Superior de Formación del Profesorado, 
2011)  
 
5. Fundamentación de las hipótesis 
 
Es muy importante en una investigación el nexo entre la teoría y la 
realidad, es así que la hipótesis tiene que orientar y delimitar 
nuestra investigación. Por lo tanto, las hipótesis planteadas en este 
estudio nos direccionarán en la solución del problema, es decir la 
contrastación de hipótesis será el procedimiento por el cual se hará 
la verificación entre la teoría científica y la realidad empírica. 
  
6. Formulación de las hipótesis 
 
 Hipótesis General: 
 
La relación de las estrategias didácticas en la enseñanza de 
la literatura y la competencia docente es directa 
 
 Hipótesis Específico 1: 
El proceso de enseñanza y la competencia docente se 
relacionan directamente en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
 
 Hipótesis Específico 2: 
La relación de los materiales y métodos y la competencia 




 Hipótesis Específico 3: 
La evaluación y la competencia docente se relacionan en 
forma directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
7. Identificación de las variables 
X: Estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura 
Y: Competencia docente 
8. Clasificación de las variables 
 Variable Independiente: 
Estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura 
 
 Por la función que cumple en la hipótesis es variable 
independiente, pues en la presente investigación actuará como 
supuesta causa del efecto que se estudia. 
 
 Por su naturaleza, esta es una variable atributiva, pues es 
característica consustancial de los sujetos que intervienen en la 
presente investigación.  
 
 Por el método de estudio, es variable cualitativa, es decir sus 
características o su variación puede ser expresada en forma 
descriptiva. 
 Variable Dependiente: 
Competencia docente. 
 Por la función que cumple en la hipótesis es variable 
dependiente, pues en la presente investigación actuará como 




 Por su naturaleza, esta es variable atributiva, pues es 
característica consustancial de los sujetos que intervienen en la 
presente investigación. Por esta razón, esta variable no puede 
manipularse. 
 
 Por el método de estudio, es variable cuantitativa, es decir sus 







CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
1. Antecedentes de la investigación 
 
Luego de la revisión bibliográfica correspondiente, se ha logrado 
encontrar los siguientes antecedentes de investigación: 
 
VARGAS ORTIZ DE ZEVALLOS CLAUDIA MARCELA (2013) en la 
tesis “Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 
cultural Mochica en educación primaria en una Institución 
Educativa de San José de Moro – La Libertad”; Tesis para optar al 
Grado de Magíster en Educación con Mención en Currículo 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, establece 
entre otras las siguientes conclusiones: “Entre los resultados más 
importantes del estudio, se concluye que los docentes sí planifican 
estrategias que promueven el desarrollo de la identidad cultural 
Mochica de sus alumnos en las áreas de Personal social, Ciencia y 
ambiente y Arte. Sin embargo, las estrategias previstas en mayor 
medida son aquellas que facilitan la adquisición del conocimiento y 
el desarrollo de habilidades cognitivas; mientras que aquellas que 
permiten la adquisición de actitudes, valores y normas, son las 
menos planificadas por las docentes. En las programaciones de 
áreas como Comunicación y Matemática, no se ha encontrado 
ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen 





Assam Saragoza, Rosa María Haydee (Assam Zaragoza, 2012) en 
la tesis “Estrategias didácticas en el marco de taller de lectura y 
redaccion I, en el nivel medio superior. Aportaciones desde un 
proyecto de intervencion”, para obtener el grado de Maestra en 
Educacion Media Superior en la Facultad de Pedagogia, 
Universidad de Colima, México, denota entre otras conclusiones: “ 
El trabajo del o la docentes es una labor que conlleva un 
sinnúmero de retos que se presentan diariamente dentro y fuera 
del aula, desde la capacitacion en el diseño de actividades y 
producatos, hasta la creacion de un ambiente que promueva el 
aprendizaje en un clima de confianza y respeto. Por ello se vuelve 
sumamente complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante 
esto, se requiere que el profesor (a) tenga la capacidad de detectar 
y aceptar sus carencias, pero no solo eso, sino que sea capaz de 
proponer soluciones para intervenir y cambiar los problemas que 
identifica.”    
 
DOMÍNGUEZ MORANTE, ZÓZIMO (2011) en la tesis “LAS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCAS SOCIALES EN LOS ALUMNOS 
DE PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MIGUEL CORTÉS 
DE CASTILLA, 2011.” PRESENTADO AL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO – 
Universidad Nacional de Piura, entre otras conclusiones, establece: 
“Los docentes utilizan estrategias didácticas configuradas por 
métodos, técnicas,  procedimientos y materiales didácticos en el 
área curricular de ciencias sociales específicamente en el 
componente historia y geografía. Estas estrategias corresponden a 
una metodología operativa participativa con lo cual promueven el 
saber y enseñan a aprender; hacen del educando un sujeto 
disciplinado, creativo y original. Aunque con ciertas limitaciones de 
orden económico para su elaboración y uso, los docentes están 
capacitados para su aplicación.” 
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“Los procedimientos didácticos que utilizan los docentes, son el 
procedimiento inductivo, el procedimiento sintético o comparativo y 
el analógico, en este orden. El docente reconoce que este tipo de 
procedimientos son los que más deben estar en el aula por su 
carácter motivador y su facilidad para la participación. Ayudan a 
comprender que en un fenómeno u objeto hay que conocer sus 
partes, manejar los datos particulares que permitan establecer 
comparaciones o analogías.” 
Mora Pernía, Angel Omero (2005) en la tesis “ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA MATEMÁTICA EN LA ESCUELA BÁSICA VENEZOLANA.” 
Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas UNIVERSIDAD DE LA HABANA CENTRO 
DE ESTUDIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR CEPES, establece entre otras 
conclusiones: “La aplicación de una estrategia didáctica de 
formación docente en las clases de la asignatura electiva 
Enseñanza de la Matemática en la carrera de Educación Integral 
de la UNEG (Venezuela), fundamentada en los momentos de 
creación, consolidación y reconstrucción retrospectiva de un 
MCROSS propició en el grupo de estudiantes un nivel medio de 
apropiación consciente de un MCROSS de enseñanza de un 
contenido matemático a nivel de la II etapa de la E.B.; desarrollo 
que se evidenció en cada uno de esos momentos que se 
ejecutaron en movimiento, en correspondencia con la espiral del 
conocimiento, favoreciendo la actuación del grupo como 
comunidad psicológica, durante el reconocimiento, la comprensión 
y la aceptación de una situación única de aprendizaje que les 
permitió el trabajo como sujeto grupal e individual de la actividad en 





Acevedo Álvarez, Raziel (2003) en la tesis “FACTORES QUE 
INCIDEN EN LA COMPETENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA” 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE 
EDUCACIÓN Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. Madrid. España, entre otras 
conclusiones establece: “a) La competencia docente en el marco 
de la calidad universitaria. Los cambios constantes en la vida 
moderna plantean un reto permanente a las universidades, 
funcionarios y profesores, debido a que deben adaptarse 
rápidamente a la trasformación del mundo que les rodea. Esta 
constante evolución exige un continuo aprendizaje para poder 
enfrentar la vida diaria, en donde los conocimientos de hoy son 
decadentes mañana. Ante este desafío, es evidente que las 
instituciones y por ende, la universidad, necesitan conocer el 
estado de su actividad, por esa razón, creemos en la evaluación 
como una herramienta de trasformación que puede aportar 
información coherente sobre la situación de las mismas. 
Imperiosamente, hemos de acabar con el pensamiento de control 
económico y estimular el proceso permanente de mejora 
institucional fundamentado en procedimientos científicos, lógicos, 
pertinentes y no anárquicos e improvisados que la ilegitimen. Es en 
este marco de calidad que ha de insertarse la evaluación de la 
competencia universitaria, como un elemento más que facilite y 
permita el desarrollo y la mejora de la actividad docente. Bien 
conocemos que la propia definición de calidad ya encierra un gran 
problema, debido a que no es unívoco y existen numerosas 
posiciones al respecto. No obstante, creemos firmemente que una 
buena solución debe contener definiciones claras y operativas, lo 
que necesariamente implica en parte, una especificación pertinente 
y la descripción de criterios medibles que nos permitan juzgar el 
nivel de calidad alcanzado por la institución o por los docentes, en 
nuestro caso. Nos inclinamos a considerar que las instituciones de 
educación ejercen una pequeña influencia en el rendimiento de los 
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estudiantes y que gran parte de esa influencia se debe a la 
actividad de los docentes. Es más, podríamos manifestar que la 
calidad de todo sistema educativo depende en gran medida de 
buen funcionamiento de sus docentes, aunque hemos de subrayar 
que esta responsabilidad no es única e implica una serie de 
factores interrelacionados del que al menos, son una parte. Con 
ellos cobran vida y se desarrollan plenamente los programas de 
estudio, la organización escolar, los planes y las actividades, entre 
otros. Por ende, resulta indiscutible que la acción del profesor 
influye en gran parte en el aprendizaje y rendimiento de los 
estudiantes, lo que le convierte en una de las figuras más 
importante del sistema educativo, por eso y necesariamente se 
debe conocer el grado de competencia alcanzado.” 
 
Calderón González, Nohemí Guadalupe (2010) en la tesis “Diseño 
de un Cuestionario de Evaluación de la Competencia Docente con 
Base en la Opinión de los Alumnos”, tesis para obtener el grado de 
MAESTRA EN CIENCIAS EDUCATIVAS. México, establece entre 
otras conclusiones: “En este trabajo se asumió la postura anterior, 
para lo cual fue necesario clarificar el constructo Competencia 
docente, generándose una definición constitutiva del mismo a partir 
de la propuesta por Zabalza (2003), y se asumió una postura frente 
a este enfoque, ya que existen diversas vertientes con postulados 
diferentes entre sí. De tal forma que al iniciar un proyecto bajo el 
enfoque por competencias docentes se requiere optar por una de 
esas vertientes, reflexionando sobre qué tipo de maestro, para qué 
escuela y para qué tipo de sociedad.” 
“Este trabajo se considera una aportación importante en el contexto 
de los discursos innovadores sobre la enseñanza basada en 
competencias y la evaluación de la docencia con base en la 
opinión de los estudiantes. Lo anterior, debido principalmente a que 
los trabajos en esta línea de evaluación docente desde el enfoque 
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por competencias son recientes y son pocos los resultados 
publicados en la literatura científica sobre este tema.” 
 
2. BASES TEÓRICAS  
 
2.1 LA DIDÁCTICA.-   
 
 
La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por 
las finalidades educativas y comprometidas con el logro de la mejora 
de todos los seres humanos, mediante la comprensión y 
transformación permanente de los procesos socio-comunicativos, la 
adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Etimológicamente, el término Didáctica procede del griego: didaktiké, 
didaskein, didaskalia, didaktikos, didasko (didaktike, didaskein, 
didaskalia, didaktikos, didasko) ... Todos estos términos tienen en 
común su relación con el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad. 
Didaskaleion era la escuela en griego; didaskalia, un conjunto de 
informes sobre concursos trágicos y cómicos; didaskalos, el que 
enseña; y didaskalikos, el adjetivo que se aplicaba a la prosa 
didáctica. Didaxis tendría un sentido más activo, y Didáctica sería el 
nominativo y acusativo plural, neutro, del adjetivo didaktikos, que 
significa apto para la docencia. En latín ha dado lugar a los verbos 
docere y discere, enseñar y aprender respectivamente, al campo 
semántico de los cuales pertenecen palabras como docencia, doctor, 
doctrina, discente, disciplina, discípulo.  (Mallart, 2016) 
La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando 
los modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y 
comprensivas de las acciones docentes-discentes, ofreciendo la 
interpretación y el compromiso más coherente para la mejora continua 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Didáctica requiere un gran 
esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de modelos teóricos-
aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del docente 
y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica es 
una disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los 
problemas concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha de 
responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 
estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes 
son nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y 
qué implica la actualización del saber y especialmente cómo realizar la 
tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente 
y su interrelación con las restantes preguntas como un punto central 
del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios 
formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto 
de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del 
proceso y de los resultados formativos. (Medina & Salvador, 2009) 
 
Tal como lo vuelve a plantear Medina: La Didáctica es una disciplina 
pedagógica aplicada, comprometida con la solución de problemas 
prácticos, que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
desarrollo profesional de los docentes. La Didáctica se concreta en la 
reflexión y el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
profundizando en su naturaleza y en la anticipación y mejora 
permanente. La Didáctica se fundamenta y consolida mediante la 
práctica indagadora, el estudio de las acciones formativas y la 
proyección de estas en la capacitación y caracterización de los 
estudiantes y la identidad del docente con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La tarea es formativa, si logramos que profesorado y 
estudiantes la asuman como una realización planificadora para ambos, 
de tal manera que el profesorado se desarrolle profesionalmente, 
comprendiendo en toda su amplitud el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y recíprocamente los estudiantes consiguen un trabajo 
creativo y plenamente formativo si valoran y comparten con el 
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profesorado el sentido reflexivo y transformador de la tarea del 
docente. La vivenciación sentida y los estilos de construcción del 
conocimiento didáctico son posibles si se logra que la tarea educativa 
sea realizada como un proceso indagador y generador de saber e 
interculturalidad, mediante el que los agentes del aula descubran sus 
diversas perspectivas y se impliquen conscientemente en la 
interpretación y mejora continua del proceso de enseñar-aprender, 
característico de la tarea docente en la clase, ecosistema abierto y de 
innovación integral. (Medina & Salvador, 2009) 
 
La didáctica puede entenderse  en dos sentidos: amplio y 
pedagógico. En el sentido amplio, la didáctica sólo se preocupa por 
los procedimientos que llevan al educando a cambiar de conducta o a 
aprender algo, sin connotaciones socio-morales. En esta acepción,  la 
didáctica no se preocupa  por los valores,  sino solamente por la 
forma de hacer que el educando aprenda algo. Lo mismo para  
producir  hábiles  delincuentes  que para  formar  auténticos 
ciudadanos. Sin embargo,  en el sentido pedagógico, la didáctica 
aparece comprometida con el sentido socio-moral del aprendizaje del 
educando,  que es el de tender a formar ciudadanos  conscientes,  
eficientes y responsables. Se puede,  más  explícitamente,  vincular  
el concepto  de  didáctica  al  de educación  y se tendrá  entonces  
el siguiente concepto: "La didáctica  es el estudio del conjunto  de 
recursos  técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje  del 
alumno,  con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado  de madurez 
que le permita encarar la realidad,  de manera consciente, eficiente y 
responsable, para actuar  en ella como ciudadano participante y 
responsable". 
Es así que se necesita una planeación educativa  (Hernández Zuñiga, 
2007), que es un proceso que busca prever diversos futuros en 
relación a los fenómenos educativos, especificando fines, objetivos, 
metas; permitiendo además definir el curso de acción y a partir de 
estos determina los recursos y estrategias más apropiadas para lograr 
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su realización. La planeación es una exigencia que se impone día a 
día en todas las actividades humanas. El trabajo docente no escapa a 
esta exigencia, más aún si reconocemos las consecuencias morales y 
sociales que ello implica. La programación didáctica es un concepto 
que nos sirve para referirnos en términos generales a la elaboración 
de programas de estudio y cartas descriptivas. Al hablar de ello es 
menester tocar el tema de la planeación curricular ya que estos no son 
elementos que se dan aislados, teniendo: 
1. Aumentar la eficiencia de la enseñanza.  
2. Asegurar el buen control de la enseñanza.  
3. Evitar improvisaciones que confundan al educando.  
4. Proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos 
escolares.  
5. Dispensar mayor atención a los aspectos esenciales de la 
materia.  
6. Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo 
disponible.  
7. Proponer tareas escolares adecuadas a las posibilidades 
del alumno.  
8. Posibilitar la coordinación de las disciplinas entre sí, a fin 
de alcanzar una enseñanza integrada.  
9. Posibilitar la concentración de recursos didácticos en los 
horarios oportunos y utilizarlos adecuadamente.  
10. Evidenciar consideración y respeto hacia los alumnos, 
toda vez que el planteamiento es la mejor demostración de 
que el profesor reflexionó acerca de lo que debe hacer en 
clase. 
 
Uno de los factores de buen desarrollo didáctico en un aula es la 
seguridad profesional del profesor. Ésta puede estar apoyada en 
varios elementos, y quizá los más recurrentes sean el dominio de los 
contenidos y la metodología didáctica. Cuando un profesor ha 
interiorizado los contenidos de enseñanza y ha previsto cómo va a 
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desarrollarlos en su clase, puede autoevaluarse con mayor serenidad 
lo que hace y comunica. Esa serenidad puede ayudarle a comunicar 
mejor y a mejorar como docente. Será captada también por sus 
alumnos, podrá incrementar su autoridad didáctica, permitirá la 
liberación espontánea de afectos y ello posibilitará en mayor medida 
un desarrollo rico y disfrutado de la comunicación educativa. También 
ocurre al revés: una mejor formación metodológica puede incrementar 
el conocimiento y la seguridad didáctica del docente, su interés por la 
enseñanza, su bienestar en el aula, su interés investigador, 
colaborativo y, en definitiva, su desarrollo profesional y personal.  
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA  
(Herrán, 2008) Aproximación conceptual y sentido pedagógico Los 
principios didácticos tienen mucho que ver con el contexto social y 
ético en que se idean, consensúan, desarrollan y evalúan. Tienen un 
carácter bastante estable, envejecen poco. Conectan y adecuan las 
cualidades de la mejor enseñanza realizada en el pasado con la 
deseable en el futuro, trayendo nuevas necesidades, otras situaciones 
y más complejidad. Por eso su rejuvenecimiento se orienta a la 
redefinición e inclusión de otros principios, desde la sensibilidad, la 
apertura y el conocimiento. Enlazan los fines de la educación con la 
comunicación didáctica, y ahorman a todos los niveles educativos 
entre sí. Pueden considerarse guías para la calidad, el compromiso y 
la autoexigencia pedagógica en la que se implican todos los procesos 
educativos que se desarrollan en el centro docente y la etapa de 
referencia, y no sólo en la comunicación didáctica. Son causa y 
consecuencia de una cultura y un clima de centro determinados que 
sale y entra de las aulas por ósmosis, cohesionando y definiendo el 
estilo pedagógico real del centro, el nivel y/o el aula. Cobran mayor 
sentido cuando se proyectan en y desde un currículo (semi)abierto, 
cuando la enseñanza es autónoma, y la institución es democrática, 
colaborativa y se orienta a la innovación y al desarrollo profesional y 
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personal de los docentes. Se suelen concretar por etapas. Requieren 
conciencia (comprensión clara), voluntad, compromiso y trabajo 
sostenido por parte de los docentes implicados. Pueden conceptuarse 
como: 1) Bases metodológicas de la enseñanza compartidas por los 
miembros de un equipo docente en un contexto determinado. 2) 
Orientaciones didácticas, ingredientes o características pretendidas de 
la enseñanza en un contexto definido, capaces de mejorar las 
relaciones interpersonales, los aprendizajes formativos, la adquisición 
de competencias, etc. Así, se habla de metodología activa, 
significativa, transdisciplinar, etc., en función de las cuales se planifica 
y desarrolla. 3) Posibles criterios de evaluación de la enseñanza-
aprendizaje en todo su continuo de concreción: desde la planificación 
hasta la experiencia didáctica, pasando por métodos, técnicas y 
actividades didácticas. Los principios didácticos sostienen la 
enseñanza. Son las vigas de la casa. Los métodos y las técnicas 
didácticas podrían ser las traviesas. Unas técnicas aplicadas sin 
orientación didáctica pueden ser incoherentes, y unas intenciones sin 
realización pueden indicar una didáctica inmadura. Así, métodos y 
técnicas de enseñanza quedan ahormados por principios didácticos y 
se desarrollan con actividades didácticas. 
 
a) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.-  
 
Las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan con los 
contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, 
conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es 
necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el momento 
adecuado para realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de 
estudiantes o e individuos que participan. La didáctica contempla tanto 
las estrategias de enseñanza como las de aprendizaje, las de 
enseñanza son las que son planteadas por el docente para facilitar un 
procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos 
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o recursos promueve el aprendizaje, las condiciones de estas 
estrategias es empezar con una programación, elaboración y 
realización de los contenidos estas deben estimular a los estudiantes a 
observar, analizar, opinar, reflexionar y buscar soluciones para 
descubrir el conocimiento por sí mismos, esa estimulación se puede 
dar organizando las clases con ambientes para que los estudiantes 
aprendan. 
 
Por otro lado, Feo  (Feo, 2010) define a las estrategias didácticas 
como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los 
cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 
consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 
proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de 
los participantes de manera significativa. Para Feo (2009) se puede 
llegar a una clasificación de estos procedimientos, según el agente 
que lo lleva a cabo, de la manera siguiente: (a) estrategias de 
enseñanza; (b) estrategias instruccional; (c) estrategias de 
aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación.  
Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se 
realiza de manera presencial entre docente y estudiante, 
estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las 
necesidades de los estudiantes.  
Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial entre 
el docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante 
tome conciencia de los procedimientos escolares para aprender, 
este tipo de estrategia se basa en materiales impresos donde se 
establece un diálogo didáctico simulado, estos procedimientos de 
forma general van acompañados con asesorías no obligatorias 
entre el docente y el estudiante, además, se apoyan de manera 
auxiliar en un recurso instruccional tecnológico.  
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Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos 
procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y 
deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y 
reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus 
destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son 
exclusivos y únicos del estudiante ya que cada persona posee una 
experiencia distinta ante la vida.  
Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados 
y generados de la reflexión en función a la valoración y descripción 
de los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes 
de la metas de aprendizaje y enseñanza. 
 
Otra definición lo encontramos en Madueño Serrano que denota: Las 
estrategias didácticas son el sistema de acciones y operaciones, tanto 
físicas como mentales, que facilitan la confrontación (interactividad del 
sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, y la relación de 
ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de 
aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad 
requerida. Estas estrategias constituyen herramientas de mediación 
entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza que el 
docente emplea conscientemente para lograr determinados 
aprendizajes; la enseñanza es un proceso social en el que intervienen 
al menos dos: el que aprende y el que enseña. Las estrategias 
didácticas guían y orientan la actividad psíquica del alumno para que 
aprenda significativamente, no son meras acciones observables que 
denotan lo que hace un grupo de alumnos durante la lección sino 
acciones que inducen una determinada actividad mental del alumno 
que lo hace realmente aprender. Una estrategia didáctica es buena en 
la misma medida en que “desata” una secuencia de operaciones 
mentales que le permitan al alumno organizar, decodificar, codificar, 
integrar, recuperar elaborar óptimamente la información dada su 
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estructura (esquema) mental, para su aplicación o empleo. (Madueño 
Serrano, 2007, págs. 28 - 29) 
A continuación, se puede apreciar algunas de las estrategias 
didácticas que puede utilizar el docente para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Carvajal, 2015) :  
Las exposiciones: Presentar de manera organizada información a 
un grupo. Por lo general es el profesor quien expone; sin embargo 
en algunos casos también los estudiantes exponen, estimula la 
interacción entre los integrantes del grupo, el profesor debe 
desarrollar habilidades para interesar y motivar al grupo en su 
exposición. 
Método de proyectos: La realización de un proyecto de trabajo 
desde una académica o de investigación, se definen claramente las 
habilidades, actitudes y valores que se estimularán en el proyecto, 
el docente debe dar asesoría y seguimiento a los alumnos a lo 
largo de todo el proyecto. Método de casos: Acercar una realidad 
concreta a un ambiente académico por medio de un caso real o 
diseñado, el caso debe estar bien elaborado y expuesto, se debe 
reflexionar con el grupo de estudiantes en torno a los aprendizajes 
logrados.  
Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes deben trabajar 
en grupos, sintetizar y construir el conocimiento para resolver los 
problemas, que por lo general han sido tomados de la realidad, se 
debe retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su 
participación en la solución del problema.  
Panel de discusión: Dar a conocer a un grupo diferentes 
orientaciones con respecto a un tema, el docente debe aclarar al 
grupo el objetivo del panel y el papel que le toca a cada 




de la orientación de los invitados, el moderador debe tener 
experiencia en el ejercicio de esa actividad.  
Lluvia de ideas: Incrementar el potencial creativo en un grupo, 
recolectar mucha y variada información, resolver problemas, 
reflexionar con los estudiantes sobre lo que aprenden al participar 
en un ejercicio como éste. 
Método de preguntas: Con base en preguntas llevar a los alumnos 
a la discusión y análisis de información pertinente a la materia, el 
profesor desarrolla habilidades para el diseño y planteamiento de 
las preguntas. 
Ferreiro establece dos tipos de estrategias didácticas:  
a.- Estrategias de enseñanza, que son procedimientos empleados por 
el profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen 
operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto 
que aprende con el objeto de conocimiento.  
b.- Estrategias de aprendizaje, que son procedimientos mentales que 
el estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones 
cognoscitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para 
procesar la información y aprenderla significativamente. (Ferreiro, 
2007) 
Carvajal  (Carvajal, 2009) presenta como objetos de estudio de la 
Didáctica a:  
 Enseñanza. Es la actividad intencional que aplica el currículum y 
tiene por objeto el acto didáctico, es dirigir el proceso de 
aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda.  
 Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se origina o se 
modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una 
forma más o menos permanente.  
 La instrucción. Es un proceso más concreto, reducido a la 
adquisición de conocimientos y habilidades.  
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 La formación. Es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto hasta 
alcanzar un estado de plenitud personal.  
 La comunicación de conocimientos.  
 El sistema de comunicación.  
 Los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
La situación Didáctica es el conjunto de relaciones establecidas entre 
un estudiante con un medio y un sistema educativo con la finalidad de 
posibilitar su aprendizaje. El docente podrá crear problemas para que 
el estudiante tenga un desafío y aprenda de estos, puede también 
generar un ambiente a través de herramientas como (películas, cine, 
etc.) pero siempre deberá dejar claro que existe un objetivo y 
enmarcarlo para que el estudiante se concentre en obtener la 
información que le permitirá cumplir con este, algunas veces esos 
procesos de aprendizaje no culminan de manera efectiva porque el 
estudiante puede tener impedimentos o dificultades para aprender, 
Brousseau ha identificado tres obstáculos de lo que no permite 
aprender:  
 Obstáculos ontogénicos (a veces llamados obstáculos 
psicogenéticos): son debidos a las características del 
desarrollo del niño, social, psicológicas.  
 Obstáculos didácticos: resultan de la mala elección 
didácticas hechas para establecer la situación de 
enseñanza, herramientas, tipos de temas, etc.  
 Obstáculos epistemológicos: Relacionados con el propio 
concepto, por ejemplo, las diferentes definiciones de un 
concepto que van relacionadas con la historia o contextos de 





2.2 LA LITERATURA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA 
 
Zabalza en el Simposio mundial de educación infantil “Educación 
para el siglo XXI”  (Zabalza, 2000) manifestó: “Las escuelas 
constituyen escenarios de actuación centrados en tareas. La 
escuela constituye ese espacio preparado para poder llevar a cabo 
experiencias ricas en los diversos órdenes del aprendizaje. Para 
ello se han preparado los profesionales de la enseñanza, para ello 
se ha dotado de recursos a los diversos ambientes de trabajo 
(aulas, laboratorios, salones, patios, etc.), para ello, en fin, se han 
definido unas normas organizativas y de funcionamiento. Al menos 
en la teoría, las escuelas deberían ser unos espacios 
potenciadores de la curiosidad, de actividades de búsqueda y 
experimentación, de apertura a nuevos retos intelectuales y 
personales. Pero, a veces, la realidad de las cosas suele ser otra 
bastante diferente. Las escuelas no siempre cumplen de forma 
adecuada con esta “misión formativa”. Unas veces por exceso de 
academicismo (lo escolar acaba contaminando las otras 
dimensiones del encuentro educativo) y otras por ausencia de 
planteamientos didácticos adaptados.”  
 “A Lázaro Carreter hace tiempo que le oí en una conferencia una 
frase cuyo contenido procuro hacer mío en las clases de didáctica 
de la literatura: "el profesor de literatura tiene que ser un profesor 
de entusiasmo", idea que después he hallado en Borges, en su 
conocida opinión sobre la imposibilidad de enseñar literatura, si no 
se sabe contagiar el entusiasmo que despiertan algunos autores. El 
mismo Lázaro Carreter escribe: "No creo en el lector espontáneo; 
los que solemos tenernos por tales, hallaremos en los orígenes de 
nuestra afición, estímulos y contagio".  (Morote Magán, Creatividad 
y motivación en la eñseñanza de la literatura., 1999) 
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“Ángel Vivas recoge, entre otras, la opinión de Luis Mateo Díez en 
torno a la enseñanza de la Literatura: "El entusiasmo debe llevar 
también al conocimiento y a la información que requiere toda 
disciplina. La literatura hay que enseñarla desde la fascinación que 
tiene, y ese es un producto que el enseñante tiene que saber 
vender".   
En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo con Gloria García 
Rivera en que la cuestión clave en Didáctica de la Literatura es la 
forma de preparar instrumentalmente a los alumnos mediante 
actividades secuenciadas (según el nivel educativo, el grado de 
madurez de los alumnos y sus propios intereses) y estructuradas 
durante toda la enseñanza obligatoria, sin olvidar lo siguiente:  
1. Que deben también acceder conceptualmente a las nociones 
esenciales de la literatura, reflexiva y críticamente.  
2. Que no se puede olvidar la estrecha relación entre la obra 
literaria y el marco histórico-cultural en que se desarrolla.  
3. Que no podemos relegar la literatura juvenil y tampoco la 
lectura de los clásicos.  
4. Que las llamadas subliteraturas o literaturas marginales, 
pueden servirnos de ayuda para que el estudiante advierta las 
diferencias, por ejemplo entre dos obras literarias, una de ínfimo 
valor y otra de gran calidad; pueden observar en algunas 
novelas del Oeste, concretamente, la repetición de argumentos, 
la esquematización de personajes que no permiten en el 
análisis una profundización psicológica, el lenguaje tan 
repetitivo. 
5. Que el comentario de textos es esencial, siempre que no se 
convierta en técnica rutinaria, siempre igual, que acabe por 
desmotivar al alumno hacia la literatura: «El estudiante -como 
indica García Rivera (Morote Magán, Creatividad y motivación 




Por lo cual, estamos de acuerdo con Medina y Salvador cuando 
plantean que la tarea docente y el aprendizaje docente encuentran 
en la metáfora del arte un nuevo referente, así es arte el modo de 
entender, transformar y percibir la realidad con estética, actitud 
poética y bellamente. La acción de enseñar para que otras 
personas aprendan es una tarea en parte artística y en alto grado 
poética. La analogía con dos grandes artes, la pintura y la poesía, 
nos evidencia que ambas reclaman de sus autores creativas dotes 
personales, pero sobre todo disciplina y engrandecimiento de 
ánimo, esfuerzo continuo y placer ante la obra descubierta. El 
docente ha de aprender del pintor su dominio profundo del dibujo y 
del color, recordemos a Goya y a Picasso, solo dos muestras, sin 
duda profundas. Goya logra dominar con fuerza el dibujo en sus 
múltiples grabados y pinturas, representativas de hechos sociales, 
pensemos en los sucesos del dos de mayo y en las figuras 
alegóricas, que muestran como pocos autores la fuerza de su 
policromía y el dominio del trazo. La Didáctica artística 
necesariamente ha de ser de deleite, singularización y apertura a 
los modos específicos de cada ser humano de vivirse en su camino 
de mejora integral, de avances compartidos y de continua 
búsqueda del sentido más genuinamente humano. Los procesos de 
enseñanza-aprendizaje son itinerarios llenos de ilusión y 
flexibilidad, que invitan y comprometen a la creación y a la 
búsqueda permanente. Los valores y las verdaderas tareas 
formativas «se hacen en el camino comprometido de la acción 
transformadora de cada aula», «entorno próximo y lejano» y 
desafíos socio-laborales en continua transformación. Esta visión 
del arte, ligada a la enseñanza y a los principios clarificadores de la 
misma han sido descritos y justificados entre otros autores por 
Gage (1978), Eisner (1995) y más recientemente Woods (1996), 
quienes consideran que es impensable encontrar normas y leyes 
que con carácter general puedan servir para dar respuesta a las 
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peculiares formas de enseñar y aprender de cada persona y grupo 
humano, quienes se comportan de forma muy particular en el 
amplio marco de las acciones educativas y de los modelos 
cambiantes de una sociedad tecnológica compleja y ambigua. El 
saber didáctico emergente desde esta perspectiva, lejos de ser 
entendido como un espacio de relativismo y de formas cambiantes 
de conocer y hacer, implica al profesorado en el estrecho camino y 
la continua disciplina intercultural y socio-laboral del artista, que se 
esfuerza en conectar su trabajo con los grandes desafíos de los 
seres humanos y plantea su enseñanza como una tarea siempre 
inacabada, pero orientada por la fecundidad de la estética 
creadora, el buen gusto y el esfuerzo continuo por alumbrar la 
mejor obra posible, la práctica más gratificante y el deleite poético.. 
(Medina & Salvador, 2009) 
 
 
a) El proceso enseñanza – aprendizaje.- 
 
a.1.- LA ENSEÑANZA 
 
Del latín IN-SIGNARE: señalar hacia, mostrar algo, poner algo "in 
signo". Significará comunicar un saber mediante la utilización de un 
sistema de signos o de símbolos. Mostrar algo a alguien para que 
se apropie intelectualmente de ello. En el sentido corriente tiene un 
significado muy próximo al de aprendizaje. Se necesitan 
mutuamente ambos. En inglés medio LERNEN significaba al 
mismo tiempo learn y teach. También pasa igual en ruso y en 
francés donde APPRENDRE equivale a enseñar y también a 
aprender: - Apprendre quelque chose à quelqu’ un (enseñar algo a 
alguien). (Mallart, 2016) 
 
La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el 
currículum y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la 
ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las 
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metas planificadas, pero se cuenta con un grado de 
indeterminación muy importante puesto que intervienen 
intenciones, aspiraciones, creencias; elementos culturales y 
contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia 
de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno 
aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje. 
 
Siguiendo a Herrán (Herrán, 2008) denotamos los principios en 
relación a la enseñanza: 
a) Principios relativos a condiciones de enseñanza: 1) 
Principio de sentimiento, afecto y razón: Todos 
necesitamos dar y recibir afecto, respeto y 
consideración, y sobre ese substrato las 
responsabilidades se realizan mejor. El sentimiento y el 
afecto son ya formas de conocimiento que actúan como 
causas y consecuencias de más y mejor conocimiento. 
Si sentimos mal (sin empatía, egocéntricamente, de 
forma interesada o desde prejuicios), ¿cómo podemos 
imaginar que podamos pensar bien? 2) Principio de 
autoridad docente: La autoridad (admiración, 
ascendencia, influencia…) se cultiva, se obtiene, no se 
impone. No la tiene un profesor por serlo. Como ha dicho 
J.M. Carbó (2000), el docente tiene poder, pero la 
autoridad la da el alumno. La experiencia nos informa de 
que el poder puede vencer inmediatamente, pero a la 
larga no convence. La autoridad docente convence 
gradualmente, a medida que el alumno le reconoce 
como referente o líder fiable, por su conocimiento del 
qué y el cómo enseñar, incluidas sus dimensiones 
afectiva, instructiva, orientadora, ética y evaluativa. La 
presencia de una autoridad docente suficiente es una 
necesidad didáctica de profesores y de alumnos. Su 
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existencia hace más grata la enseñanza presencial y el 
aprendizaje no presencial -incluido el estudio-, permite 
exigir más al alumno y actúa como prevención de 
indisciplina. 3) Principio de autodisciplina escolar: Sin 
ella no es posible la comunicación didáctica. La 
autodisciplina es consecuencia del orden, voluntad 
(esfuerzo, renuncia, empeño o afán de superación) y 
compromiso derivado de la motivación de los alumnos 
en las actividades didácticas. Existen muchos modos de 
favorecerla, aunque su nivel de desarrollo en cada 
alumno pueda estar relacionado con su historia personal, 
su educación familiar, vínculos con otros sistemas de 
referencia, pertenencia o expectativa, etc. Desde un 
punto de vista didáctico, la conceptuamos como un 
referente a aprender y conquistar, no como un logro que 
se deba tener, teniendo en cuenta las características 
personales de los alumnos.  
b) Principios relativos a intenciones de enseñanza: 1) 
Principio de clima social del aula: La vida en el aula se 
desarrolla sobre un clima social que queda bien descrito 
por el signo (más o menos positivo) y por su 
característica orientadora (por ejemplo, el interés, la 
ansiedad, la apatía, la inclusión, la eficacia, la 
cooperación, el emprendimiento, la iniciativa, la 
autonomía, la creatividad-innovación, el tedio, etc.). 
Resulta del clima social del centro, el respeto didáctico 
del docente, su cercanía e implicación en el grupo y sus 
procesos, su ética y su fiabilidad, la motivación didáctica, 
el empleo de la asertividad en el día a día, el ritmo 
didáctico, la cohesión, la satisfacción, la eficacia del 
trabajo, la convergencia de autoestimas individuales y 
colectivas, la variedad y la coherencia metodológicas, el 
ritmo de enseñanza fiable y sensible al aprendizaje, los 
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agrupamientos flexibles, la organización del ambiente 
físico, etc. Se mantiene y nutre además con elementos 
concretos, como el empleo de los nombres de los 
alumnos y del ‘nosotros’ para referirse al grupo, la 
comunicación de expectativas positivas, la definición de 
la relación y de la metodología (en clase y en tutorías), la 
atención a lo que les preocupa, la disponibilidad y la 
ayuda, la comunicación con las familias, la evitación de 
comportamientos egocéntricos, etiquetas, prejuicios, etc. 
2) Principio de aprendizaje formativo, más allá del 
aprendizaje significativo y relevante: Se asume 
acríticamente que se debe pretender un aprendizaje 
significativo y relevante, entendiendo por tal el que el 
alumno realiza desde las capacidades disponibles, 
relacionando el contenido nuevo con lo que ya sabe, 
haciendo desde sí mismo, actuando desde una 
educación armónica (emocional, cognoscitiva, social…) 
para la vida, más allá de lo escolar, etc. El objetivo de 
esta pretensión es la funcionalidad, la aplicación y el 
aprender por sí mismo para realimentar lo anterior. Este 
planteamiento no es incorrecto, pero nos parece 
incompleto. Es como saber colocar ladrillos bien 
cementados, sin preguntarse: “¿qué estamos haciendo?” 
o “¿qué estamos construyendo?”. Desde nuestro punto 
de vista, el objetivo de la Didáctica no es sólo el 
aprendizaje significativo y relevante. No lo ha sido 
nunca. El objetivo de la Didáctica es la formación de la 
persona, en función de la cual sí caben aprendizajes 
relevantes. Esta diferencia es esencial, porque sin la 
formación como anhelo didáctico lo construido puede no 
tener nada que ver con la educación. En efecto, nos 
parece esencial revisar el tradicional principio de 
significatividad. El aprendizaje significativo no tiene 
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norte, como tampoco lo tienen constructos como la 
motivación, la creatividad o la autoestima. Por ello no 
todo aprendizaje significativo se traduce en formación, y 
muchos pueden ser deformativos (A. de la Herrán, e I. 
González, 2002, pp. 282, 283, adaptado). En función de 
la formación con frecuencia es preciso desaprender y 
reaprender muchas cosas. El aprendizaje formativo, que 
implica una interiorización creativa y la evolución de la 
persona, apunta más allá de la actividad mental y del 
aprendizaje significativo o relevante. 3) Principio de 
personalización, atención a la diversidad e inclusión: La 
enseñanza se ha de adecuar a las características de 
cada alumno, de modo que cada uno sea -y se sienta- 
atendido personalmente. Una adaptación didáctica en el 
marco de grupo es acorde con la educación en todos los 
ámbitos de la vida, personal, familiar, social y 
profesional, desde la percepción de la diversidad como 
valor saludable de normalidad social. Desde esta 
realidad caben todos los alumnos, cada cual con sus 
peculiaridades y precisamente por ello, de modo que la 
percepción de su ‘diferencia’ (por ejemplo, en capacidad, 
aspecto físico, sexo, religión, colectivo étnico, orientación 
sexual, edad, pertenencia a un grupo social vulnerable, 
etc.) sólo es la expresión de un acto egocéntrico. Por 
tanto, no ha de vivirse como un problema, sino como una 
característica de convivencia plural, una oportunidad 
para el respeto, el conocimiento mutuo, la cooperación y 
la formación de todos como ciudadanos y aprendices 
abiertos y flexibles. Este principio anima a persuadir a 
los alumnos sobre la necesidad de componer una 
ciudadanía compuesta por colectivos más sensibles y 
maduros y menos narcisistas. 4) Principio de educación 
con y de la familia: Dependiendo de la madurez y 
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adaptación del alumno, este principio puede incluir una 
relación de diferente nivel de profundidad: ‘información 
a’, ‘coordinación con’, ‘participación de’ o ‘formación de’ 
la familia. De ellos el más complejo y fértil es el último, 
que justifica a los demás. Verifica que el camino más 
corto en educación es la línea curva, y que esta 
curvatura pasa por la familia y por los medios de 
comunicación. Refiriéndonos aquí a la primera, requiere 
de los tutores una preparación pedagógica adecuada, y 
de los padres una receptividad por su formación como 
educadores. Este principio didáctico tiene mucho que ver 
con el trabajo autoformativo de los padres o tutores, 
incluyendo que: “El único modo de educar bien es que el 
que eduque funcione bien. […] Éste es el mayor regalo, 
el mayor bien que uno puede hacer y dar a sus hijos. […] 
ya podemos estudiar toda la pedagogía que queramos, 
que nuestra educación será reflejo de cómo estamos 
funcionando y no de lo que hemos leído” (A. Blay, 2006, 
p. 52). Se trata de crear un frente educativo común 
familia-escuela, asumir, desde la humildad y la unidad, 
que la educación es una tarea compartida, conocer y 
aprovechar lo que ambas aportan, trabajar las 
discrepancias, aprender de los errores. 
 
a.2.- EL APRENDIZAJE 
 
Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, 
apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los 
contenidos que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que 
corresponde al educando, la versión o la otra cara de la moneda de 
la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito en el 
proceso. Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se 
modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una 
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forma más o menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se 
podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero 
ocurre que no siempre nos perfeccionamos al aprender porque 
también se aprenden hábitos inútiles o incluso perjudiciales. Para 
Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el 
aprendizaje. Casi con las mismas palabras, Mattos (1974, 39) se 
refiere a enseñar como "incentivar y orientar con técnicas 
apropiadas el proceso de aprendizaje de los alumnos en la 
asignatura". Si se trata de planificar documentos curriculares, 
ayudas para la programación didáctica o bien las programaciones 
mismas, en cualquier caso se trata de coadyuvar a la adquisición 
de aprendizajes en los alumnos. Es clave, por tanto, tener ideas 
básicas sobre este concepto. Hoy es mucho más importante que el 
de enseñanza. El maestro puede enseñar, pero todo puede ser 
inútil si el alumno no aprende. La tarea didáctica ya no consiste 
sólo en enseñar, sino en crear las condiciones para que los 
alumnos aprendan. Y, ¿qué entendemos por aprender? 
Entendemos que es realizar un proceso en el que tiene lugar un 
cambio o modificación de la conducta, persistente, normalmente 
positivo para el organismo y como consecuencia de algún agente 
exterior a la persona que aprende. (Mallart, 2016) 
 
Los elementos didácticos: a) El alumno o alumna. Es la persona 
clave de nuestro quehacer pedagógico. Es el centro del 
aprendizaje. Es protagonista, autor o autora del proceso 
enseñanza aprendizaje. En función de su aprendizaje existe la 
institución o centro educativo, la cual se adapta a ella o él, por esa 
razón la institución se adecua a las características del desarrollo de 
los y las estudiantes como por ejemplo la edad evolutiva, 
diferencias individuales, intereses, necesidades y aspiraciones. 
Encontrar la armonía entre las condiciones físicas y didácticas de la 
escuela y las condiciones de los y las estudiantes, permitirá una 
relación recíproca que promueva y facilite la interacción y el 
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aprendizaje, es decir, la identificación entre el alumno o alumna, el 
docente, la familia, el medio social, geográfico y la escuela o centro 
educativo b) El profesor o profesora: Es un orientador(a), 
facilitador(a), guía, asesor(a) y acompañante de los y las 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor o 
profesora debe ser por excelencia fuente de estímulos e 
información, mediador(a) de los procesos de aprendizaje, de tal 
manera que permita y facilite el aprender a aprender. A su vez, 
debe distribuir equitativamente los estímulos en forma adecuada, 
según sus particularidades y posibilidades. Ante todo el o la 
docente es por excelencia la persona que promueve la formación 
de la personalidad del alumnado. Un deber del educador(a) es 
entender y comprender a sus alumnos y alumnas. ) Los objetivos. 
Toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el 
proceso educativo. En tal sentido, existen objetivos generales que 
pueden ser del sistema educativo, de la institución, de un nivel, de 
un grado, de un curso o de una asignatura. A su vez existen otros 
que son de carácter específico, es decir, aquellos que se pretende 
lograr a corto plazo como por ejemplo, los propuestos para lograrse 
en una hora de clase. c) Los contenidos A través de ellos serán 
alcanzados los objetivos planteados por la institución. Pueden ser 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. d) Métodos y 
Técnicas de enseñanza Tanto los métodos como las técnicas son 
fundamentales en la enseñanza y deben estar, lo más próximo que 
sea posible, a la manera de aprender de los alumnos y alumnas. El 
proceso de enseñanza- aprendizaje de cada asignatura, requiere 
métodos y técnicas específicos que promuevan en los y las 
estudiantes la participación activa, cooperativa y autónoma, en los 
trabajos propuestos para la clase. En tal sentido, los métodos y 
técnicas actuales van en contraposición del simple oír, escribir y 
repetir, propios de los métodos y técnicas tradicionales. El y la 
docente deben, a través de los métodos y técnicas, hacer que los y 
las estudiantes sean partícipes, artífices y protagonistas de su 
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propio aprendizaje; que vivan lo que están haciendo. Medio 
geográfico, económico, cultural y social: Es indispensable, para 
que la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, tomar en 
consideración el medio en donde funciona el centro educativo, 
pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 
exigencias económicas, culturales y sociales. El centro educativo 
cumplirá cabalmente su función social, solamente si considera, 
como corresponde el medio al cual tiene que servir, de manera que 
habilite al alumno o alumna para tomar conciencia de la realidad 
ambiental que le rodea y en la que debe participar. (Coordinacion 
educativa y cultural centroamericana, 2015) 
 
Igualmente, tomando a Herrán, denotamos en relacion al 
estudiante: 
 
a) Principios relativos a la orientación didáctica del alumno: 
1) Principio de motivación formativa: La motivación activa 
y orienta los comportamientos. Está muy relacionada con 
la disposición, comprendida como síntesis entre ganas e 
interés. Es causa de actuación individual y colectiva, y 
puede serlo de autoorientación, implicación y 
compromiso. Es inaccesible directamente desde el 
exterior, aunque se pueda influir en ella. Por tanto, a un 
alumno no se le puede motivar, si por ello se entiende 
actuar desde lo que le mueve: va a responder a causas y 
decisiones propias. Por esto, no hay alumnos 
desmotivados. Lo que suele ocurrir es que la motivación 
manifestada puede no ser la que creemos deseable. Con 
todo, se puede educar la motivación del alumno, “se le 
podrá acompañar al borde del río, pero no beber por él” 
(aforismo japonés). El docente desarrolla su acción 
educativa sobre una tensión dialéctica tendida entre los 
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motivos de los alumnos y su intento de educarlos. Para 
ayudar a ello puede tener muy en cuenta los intereses de 
los alumnos. Decía V. García Hoz (1988) que cuando un 
alumno mostraba interés por determinada materia o 
actividad, el problema de su motivación estaba resuelto. 
El problema es ayudarle a llegar hasta ahí. Se puede 
recurrir a decenas de “técnicas de motivación” 
contrastadas (p. ej., A. de la Herrán, 1999b), 
relacionables con la metodología didáctica, desde las que 
se puede investigar e innovar. Quiere esto decir que la 
motivación no es sólo una condición de acceso al 
proceso formativo: puede actualizarse en todo momento 
y desde luego más allá del aprendizaje concreto que se 
esté llevando a cabo. La motivación formativa va más allá 
de la motivación por el aprendizaje significativo. Implica 
movimiento interior hacia la mejora personal y del 
entorno desde el conocimiento, que tiende a activar y 
orientar los comportamientos, en los mejores casos, al 
crecimiento personal (“superarme”, “madurar”, “educar mi 
razón”, “percibir mi responsabilidad actual y para un 
desarrollo profesional4 futuro”, autoevaluarse, etc.) y/o la 
mejora social (“cooperar”, “combatir injusticias”, “respetar 
los derechos de las minorías”, “evolucionar”, etc.). Define 
un proceso de equilibración constructiva. No son pocos 
los alumnos con motivaciones maduras. Será preciso no 
taponarles. “La buena didáctica es aquella que deja que 
el pensamiento del otro no se interrumpa y le permite, sin 
notarlo, ir tomando buena dirección” (E. Tierno Galván).  
2) Principio de estudio y de pensamiento propio: Estudiar 
es ejercitar la comprensión para acceder al conocimiento. 
Comprender no es sólo interpretar en primera instancia y 
olvidarse. Al sistema neuronal no le basta una sola vez 
para aprender. La comprensión implica esfuerzo 
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adquisitivo, repetición y ejercicio, para que se cree una 
ruta neurológica suficiente que pueda asimilarse a 
conocimiento. La repetición no ha de ser una práctica 
ingrata o rancia. De hecho tendemos a repetir lo que nos 
agrada. El estudio tiene como objetivo básico el 
afianzamiento comprensivo, que al conseguirse produce 
satisfacción, seguridad, autoconfianza, maduración de lo 
aprendido e incrementa la seguridad en la capacidad de 
razonar. Se podría asociar a ‘calidad del conocimiento’. 
Lo anterior se favorece desde una motivación adecuada, 
el conocimiento y práctica de ‘técnicas de estudio’ 
facilitadoras y la costumbre que otorga una rutina 
voluntaria, educable desde el primer año de edad, y que 
puede beneficiar a otros procesos complejos, incluidos la 
creatividad y la conciencia. Dijo A. Einstein: “Nunca 
consideres el estudio como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del conocimiento”. Si admitimos que: “la persona 
no es más que lo que la educación hace de ella” (I. Kant), 
que “somos lo que conocemos” (F.E. González) o que 
“resultamos de nuestra interiorización creativa”, el estudio 
puede experimentarse como ‘camino para el cultivo 
personal desde el conocimiento cuyo fin social es 
contribuir a una sociedad más lúcida y madura’. Dicho 
inversamente: donde no hay estudio prevalece la 
ignorancia (bien como desconocimiento, bien como 
ilusión de conocimiento), que a veces se expresa como 
estupidez. Quien no estudia bien algo, no sabe de ello y 
no puede desembocar en una ignorancia lúcida basada 
en ‘saber lo que desconoce’. Quienes ignoran, pueden 
pensar que saber es creer conocer. A esta identificación 
abocan muchos modelos en los medios. La escuela está 
bastante sola en esta lucha por la honestidad. Su 
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esperanza de antes y de mañana sigue dependiendo del 
estudio, que se puede orientar a tres ámbitos relevantes 
para la formación: la comprensión, la creatividad y el 
autoconocimiento. La enseñanza debería integrarlos.  
3) Principio de trabajo en equipo, cooperación y 
autonomía: El trabajo en equipo, la cooperación en 
función de una meta común y su desarrollo desde la 
autonomía del alumno son buenos contrapuntos del 
trabajo y el estudio individuales. La autonomía del 
alumno tiene más sentido didáctico si se asienta en un 
conocimiento previo necesario o se encamina a él. Las 
diversas técnicas de enseñanza han de pretender el 
desarrollo de actitudes y procedimientos desde los que 
cabe acceder al aprendizaje de conceptos, así como a 
otras competencias relevantes, como la 
autoorganización, la iniciativa, el liderazgo, la resolución 
de problemas, la superación de las dificultades y la 
resiliencia, el aprendizaje de los errores, la investigación 
reflexiva, la autoexigencia y la búsqueda de calidad de lo 
elaborado, la creciente capacitación y autonomía, la 
autorregulación y autoevaluación responsable, la 
capacidad de relación o de conocimiento, etc.  
4) Principio de autoevaluación continua y formadora: 
‘Evaluar’ es analizar para mejorar. ‘Analizar’ es conocer 
para proceder. Y ‘mejorar’ es mejorarse, desempeorarse, 
orientar y optimizar lo que se hace. Por tanto, la 
‘evaluación’ está vertebrada por la formación y la 
coherencia. Como parte de su formación, toda persona 
ha de aprender a autoevaluarse, en cualquier edad y 
haga lo que haga, tanto si está habituado o se le 
entiende ‘capaz de ello’ como si parece que no lo es, y 
precisamente por eso. La autoevaluación ligada a un 
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aprendizaje didáctico, a su vez articulado en ‘criterios de 
evaluación’ o resultados de aprendizaje esperados y 
compartidos, favorece la motivación por el aprendizaje 
didáctico, relaciona el aprender con la responsabilidad 
como estudiante, la madurez personal y la inserción 
social. Su síntesis asocia un enfoque intensamente 
formativo. Su desarrollo se basa en una enseñanza que 
ayuda al alumno a hacerse más dueño de sí mismo y lo 
que hace desde lo que la escuela le propone, pero sin 
permanecer en ello. 
 
2.3 COMPETENCIAS DOCENTES.- 
 
2.3.1.- Conceptos Generales.- 
El concepto de competencia nació en el contexto de la formación 
profesional y se está expandiendo al conjunto del sistema 
educativo. También se utiliza en los procesos de formación 
continua. La gestión por competencias se ha convertido, en los 
últimos años, en un modelo integrador y orientador de las 
diferentes políticas de Recursos Humanos. Pese a que las 
principales experiencias y las más numerosas se producen en 
empresas privadas, progresivamente el mundo educativo está 
apostando por este modelo, asumiendo los retos y ventajas que 
comporta. 
El término competencias ha estado apareciendo por más de 25 
años, esto ha originado, entre los estudiosos de la educación, la 
duda en que las aptitudes y la inteligencia no son suficientes para 
el éxito escolar; se requiere de manera adicional el poseer ciertas 
competencias, cualidades necesarias para desempeñar una 
actividad académica y profesional satisfactoriamente.  
De acuerdo a Fernández y Salinero  (Fernández & Salinero, 2006) 
las competencias son un conjunto integrado de valores, aptitudes, 
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características adquiridas de la personalidad y conocimientos 
puestos en práctica para satisfacer la misión demandada por las 
organizaciones, acordes con el espíritu de sus estrategias y de su 
cultura.  
Por lo tanto, las competencias, pueden ser definidas como 
aprendizajes o logros complejos que integran aspectos cognitivos, 
procedimentales, actitudinales, habilidades, características de la 
personalidad y valores, que puestos en práctica en un determinado 
contexto, tendrán un impacto positivo en los resultados de la 
actividad desempeñada. (Feo, 2010) 
A continuación, podemos apreciar algunos conceptos de 
competencias docentes: 
 “Es una capacidad referida a una conducta observable que 
se realiza en la práctica profesional.” McClelland (1973).  
 “Características de la persona que hacen posible que tenga 
una realización eficaz o superior.” Boyatzis (1982). 
 “Lo que una persona conoce y puede hacer bajo 
determinadas circunstancias. Las competencias resultan de 
una combinación de conocimientos, capacidades y 
características personales (rasgos, actitudes, valores y 
creencias). Son un conjunto de conocimientos y habilidades 
que capacitan para una realización práctica eficiente.  
Eraut.” (1994).  
 “Las competencias son conductas. 
 Las competencias exteriorizan un control de los 
conocimientos sobre las acciones (incluye el propósito y el 
conocimiento).” 
 Son acciones con un grado tal de realización que se 
muestran eficaces al materializarse. 
 Las competencias representan una combinación de atributos 
(conocimientos, habilidades, actitudes y rasgos personales) 
relativos a la capacidad para realizar algo.  
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 Las competencias constituyen el nexo de unión entre las 
capacidades adquiridas y su aplicación en el mundo del 
trabajo.”  Proyecto Tuning (2003). 
 
 “Una competencia es más que un conjunto de conocimientos 
y habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas 
complejas,  movilizando recursos psico-sociales (que 
incluyen habilidades y actitudes) en un contexto particular. 
Cada competencia-clave debe de contribuir a resultados 
valorados por la sociedad y los individuos. Ayuda a los 
individuos a satisfacer demandas importantes en una 
variedad de contextos.” OCDE (2005.)  






















LA COMPETENCIA ES UN RESULTADO
LO QUE SE ES
Cualidades Profesionales
LO QUE SE ES CAPAZ DE HACER PARA QUE OTROS HAGAN
LO QUE SE ES CAPAZ DE HACER CON LOS DEMÁS
 




Tal como lo señala Danielson (Danielson, 2011) Los primeros 
enfoques aplicados a la definición de las competencias docentes se 
centraron en las características personales de los maestros. Las 
cualidades deseadas estaban relacionadas con la apariencia y el 
vestuario, el carácter moral y otros aspectos similares. 
Normalmente, a las maestras se les pedía la renuncia si se 
casaban y entre las características deseables destacaba la noción 
de que los maestros y maestras debían representar modelos a 
imitar aceptables para los jóvenes a quienes enseñaban. Este 
enfoque general fue reemplazado, a comienzos de la década de los 
ochenta, por una perspectiva más sistemática con respecto al 
trabajo de la docencia. Madeline Hunter fue pionera de este 
enfoque en Estados Unidos. Sostuvo que la docencia es una 
profesión y que, al igual que las demás profesiones, se basa en un 
cuerpo de conocimientos coherente. La docencia es más que un 
oficio; es, al menos en algunos sentidos, también una ciencia. El 
trabajo de Hunter fue ampliamente aceptado en Estados Unidos y, 
si bien varios de sus planteamientos específicos ya no están 
vigentes, muchas de sus estructuras fundamentales han 
permanecido intactas. 
 
Este movimiento en pos de definiciones coherentes de una buena 
docencia se ha vuelto más generalizado, tanto como un 
mecanismo para la admisión de los candidatos a la profesión como 
para la evaluación de los docentes y la entrega de reconocimiento 
avanzado a los maestros experimentados y competentes. Inglaterra 
es un ejemplo de esta tendencia. En ese país, los maestros pueden 
postular a cruzar un “umbral” para obtener reconocimiento –y 
recibir una mejor remuneración– como profesionales competentes. 
Recientemente, Inglaterra ha perfeccionado este enfoque 
ofreciendo algunos niveles en la carrera profesional más allá del 
umbral: los maestros “excelentes” y los maestros con “habilidades 
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avanzadas”. Sin embargo, no está claro que quienes evalúan a los 
docentes para estas etapas en la progresión de la carrera 
profesional reciban la capacitación que necesitan o sean sometidos 
a una evaluación de sus habilidades. Por lo tanto, si bien el 
enfoque es digno de elogio, al parecer podría ser perfeccionado. 
Por otro lado, Trillo denota su concepto de competencia: 
“…entiendo por “competencias el conjunto de conocimientos, de 
habilidades y de actitudes que se aplican en el desempeño de una 
profesión”. Y conste que no soy nada original en esto, no hago sino 
asumir lo que propone la denominada metodología Tunning al 
respecto y que, en su día, nos dimos los Decanos y Directores de 
Centros de toda España que hemos participado en las Redes para 
la Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior de los 
títulos de Formación de Maestros y de Educación (A.N.E.C.A., 
2005). (Trillo, 2005, pág. 06) 
Danielson plantea esta autora que los beneficios derivados de la 
implementación de estándares de práctica docente están bien 
establecidos. Sin embargo, no es una tarea simple y plantea una 
serie de problemas, los que se describen a continuación. Propósito 
Los estándares profesionales docentes se utilizan para una serie 
de propósitos y, si bien el propósito no determina las demás 
características de los estándares, es importante tener claridad 
acerca de su propósito. En general, los estándares docentes se 
utilizan para uno de dos propósitos amplios: la evaluación (o 
gestión del desempeño) o el desarrollo profesional. Sin embargo, 
es posible establecer una serie de distinciones al interior de estas 
dos categorías: 
• Evaluación. Las evaluaciones de la práctica de los docentes se 
realizan en diversos puntos de su carrera: al término del programa 
de formación inicial, antes de la obtención de un título profesional o 
una certificación permanente y como parte de las decisiones de 
empleo a plazo indefinido o permanencia en el cargo (y tal vez una 
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mejor remuneración). Estas evaluaciones deben fundarse en algún 
criterio y los estándares profesionales docentes pueden aportar 
esta estructura. • Desarrollo profesional. Además, los docentes 
encuentran que los estándares profesionales docentes son valiosos 
para la estructuración de su propio aprendizaje profesional 
continuo. Y es evidente que alcanzan su máximo potencial cuando 
el docente los combina con una autoevaluación de su práctica. El 
rol de los estándares para este propósito consiste en aportar una 
perspectiva para las actividades de perfeccionamiento docente. 
(Danielson, 2011) 
 
Para Monereo  (Monereo, s/a) los problema que deberia enfrentar 
un docente competente son: 
Competencias 
 Prototípicos Emergentes 
Organización Tiempo Recursos tecnológicos 
Normas Disciplina Plagio 
Contenidos Claridad Dominio 
Métodos Dominio Internet 
Motivación Sentido Compromiso 
Evaluación Coherencia Autenticidad 
Conflictos Personales Acoso 
Fuente: Monero, Carlos (2003) 
Teniendo en mente este conjunto de problemas, habituales y 
emergentes en el quehacer docente, nuestra siguiente 
preocupación debería ser cómo diseñar una formación que dote a 
los profesores y profesoras de los recursos necesarios para 
resolver eficazmente este tipo de problemas cuando aparezcan. 
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Sin embargo, pensamos que abordar directamente esa cuestión 
puede resultar precipitado. De nuevo la literatura señala, 
obstinadamente, que cambiar las representaciones, concepciones, 
prácticas y sentimientos de los docentes es una tarea 
enormemente difícil. Antes de hablar de qué formación puede ser la 
más apropiada, nos parece ineludible reflexionar sobre por qué es 
tan difícil que se produzcan esos cambios. 
Encontramos en Pérez otra propuesta (Pérez De Obanos Romero, 
2009): Un profesional posee una serie de conocimientos sobre el 
tema (el saber), posee una serie de habilidades (el saber hacer), y 
posee una serie de actitudes (el saber ser). El dominio de estos 
tres componentes redunda en una actuación eficaz en el aula. 
Estableciendo tres componentes que conformar la competencia de 
un buen profesional:  
1. Los conocimientos a) Sobre la materia (el objeto de 
enseñanza) Entre éstos podemos destacar los 
conocimientos sobre el sistema formal de la lengua; sobre la 
cultura y la sociedad hispana; y sobre nociones de 
pragmática, discurso y la dimensión textual de la lengua. b) 
Sobre las teorías de la enseñanza-aprendizaje (en general y 
de las segundas lenguas) Entre ellas destacamos las teorías 
sobre la adquisición de lenguas, de métodos y enfoques, 
teorías sobre el desarrollo curricular (planificación y 
evaluación), teorías sobre la gramática pedagógica de ELE y 
sobre los contextos de aprendizaje.  
2. Las habilidades a) Las habilidades docentes. Entre ellas 
destacamos las técnicas de gestión del aula y sus recursos, 
las de gestión de la enseñanza en sus diferentes aspectos 
(de los contenidos lingüísticos y culturales, de la práctica de 
las diferentes destrezas lingüísticas y estratégicas, etc.); y, 
por último, el dominio de las técnicas de programación y 
evaluación. b) Las habilidades comunicativas. Por ejemplo, 
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la capacidad de expresión y de transmitir conocimientos; y la 
capacidad de interactuar con los alumnos y los compañeros 
del centro. c) Las habilidades profesionales. Destacaremos 
tres: la capacidad de gestionar recursos y materiales, la de 
coordinación y trabajo en equipo, y la capacidad de poner en 
marcha proyectos. d) Las habilidades interculturales. Sobre 
todo, la capacidad de relacionarse con otras culturas y de 
mediar en situaciones interculturales. e) Las habilidades de 
desarrollo profesional. Entre otras, la capacidad de 
adaptarse a los cambios, las capacidades heurísticas (la 
observación y análisis de la actuación docente), y la 
capacidad de formación. 
3. Las actitudes a) Hacia los alumnos. Son fundamentales la 
actitud de mostrar respeto a la diversidad lingüística y 
cultural de la clase; el respeto a sus diferencias individuales; 
y el hecho de mostrar compromiso y ayuda al grupo de 
alumnos. b) Hacia la institución y la profesión. El sentido de 
la responsabilidad en el desarrollo del trabajo, el respeto al 
trabajo de los compañeros, el interés en colaborar con ellos 
y en adaptarse al centro de trabajo, son las actitudes 
esenciales de esta faceta. c) Hacia sí mismo. Finalmente un 
buen profesional de la docencia de L2 debe demostrar 
confianza y autoestima; y capacidad de reflexión y 
autocrítica de su labor docente. 
 
Es así que  (Monereo, s/a) plantea que se debe defender una 
formación docente que resulte eficaz y sostenible que debe cumplir 
al menos dos condiciones: 
a) Partir de los problemas e incidentes 
b) Incidir en las tres dimensiones de cambio enfatizadas: 
concepciones, estrategias y sentimiento. 
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Respecto al primer punto, consideramos que la formación debe 
siempre partir de los problemas “auténticos” que más preocupan a 
los docentes, situaciones marcadas por el realismo (condiciones y 
exigencias similares a las que se producirían en la realidad), la 
funcionalidad (aprendizajes directamente útiles para gestionar esas 
situaciones problemáticas), accesibilidad (propuestas de cambio 
asumibles, es decir que no estén excesivamente alejadas de los 
conocimientos y las experiencias del docente) y la socialización 
(situaciones identitarias en el sentido de ser fieles a las 
características de la comunidad de práctica: jerga, herramientas, 
equipamientos, etc.). 
En cuanto a la segunda consideración, resulta fundamental analizar 
qué modalidades de formación pueden cumplir ciertos requisitos 
que las sitúen en mejores condiciones para promover el tipo de 
competencias docentes que perseguimos. Partiendo de un cuadro 
de coordenadas, como el que puede contemplarse en el siguiente 
esquema, en el que introducimos algunos polos dicotómicos, a 
saber: Formación centrada únicamente en los contenidos de la 
materia, o también en el alumno; una didáctica orientada 
básicamente a la transmisión de contenidos, o en cambio a la 
construcción compartida de conocimientos; o una posición del 
docente preocupada por el control emocional de la situación o, en 
oposición, por la implicación emocional en la innovación, es posible 
situar diferentes propuestas de formación docente y analizar sus 
ventajas e inconvenientes en orden a potenciar en mayor medida 
un tipo de competencias docentes. 
 
Finalmente,  (Fernández-Berruco & Sánchez-Tarazaga, 2014), 
denota lo siguiente: 
Son características o atributos personales: conocimientos, 




• Están relacionados con ejecuciones que producen resultados 
exitosos. Se manifiestan, por tanto, en la acción. 
• Logran resultados en diferentes contextos y, por ello, no son 
características estables. 
• Son transferibles, en el sentido de que el sujeto las puede aplicar 
a cualquier actividad, sector o función. 
• Son susceptibles de ser entrenadas y desarrolladas a partir de 
programas de formación. 
Ya el informe de la UNESCO sobre la educación del siglo XXI, 
coordinado por Jacques Delors  (Delors, 1996), pone ya de 
manifiesto la necesidad del desarrollo de las competencias en el 
ámbito educativo. En él se nos indica que la misión de educar en la 
realidad actual debe organizarse alrededor de cuatro aprendizajes 
de las competencias profesionales y sociales, a lo largo de la vida 
de una persona: el saber, el saber hacer,  y el saber ser. 
 
Es así, que es necesario un perfil profesional,  (Bozu, 2013) 
entiéndase como una descripción detallada y esmerada que 
muestre los rasgos más característicos de un grupo profesional. 
Cuando hablamos del perfil profesional del profesorado, nos 
referimos al conjunto de capacidades y competencias que 
identifican la formación de una persona, para asumir en 
condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 
de funciones y tareas de su profesión. 
En la mayoría de las definiciones de competencia profesional se 
reconoce que esta expresión no se limita al conjunto de habilidades 
o destrezas requeridas para desempeñarse adecuadamente en un 
contexto determinado. Es decir, no se limita a la simple ejecución 
de tareas, sino que también involucra una combinación de atributos 
con respecto al saber, saber hacer y saber ser (Tunning, 2003). Por 
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eso, las competencias profesionales del profesorado se pueden 
definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Eso es, 
el que han de saber y saber hacer los profesores/as para abordar 
de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea 
Las competencias del profesorado de secundaria se derivan de las 
funciones profesionales que le corresponde realizar en la 
actualidad y las funciones generales del profesorado de secundaria 
son: planificar e implementar el currículo escolar, tutorizar a los 
alumnos, apoyarse en el contexto familiar y social y actualizarse e 
implicarse en la profesión docente.  
A continuación, enumeramos y analizamos algunas de ellas. 
Perrenaud (2004) plantea "Diez dominios de competencias” 
consideradas prioritarias en la formación continua del profesorado 
de la enseñanza secundaria, entre los cuales encontramos:  
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.  
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 
diferenciación.  
4. Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo.  
5. Trabajar en equipo.  
6. Participar en la gestión de la escuela.  
7. Informar e implicar a los padres y a las madres.  
8. Utilizar las nuevas tecnologías.  
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y  
10. Organizar la formación continua.  
 
Asimismo, destaca la importancia de la competencia "Construir y 
planificar dispositivos y secuencias didácticas", que es otra 
competencia necesaria a poseer y sobre la cual señala: "Una 
situación de aprendizaje se incluye en un dispositivo que la hace 
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posible y a veces en una secuencia didáctica en la cual cada 
situación es una etapa en una progresión…" Los conceptos de 
dispositivo y de secuencia didáctica hacen hincapié en el hecho 
que una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino que la 
genera un dispositivo que sitúa a los alumnos ante una tarea que 
cumplir, un proyecto que realizar, un problema que resolver. No 
existe un dispositivo general, todo depende 6 de la disciplina, de 
los contenidos específicos, del nivel de los alumnos, de las 
opciones del profesor.  
Por otra parte, la preocupación por la formación de los futuros 
profesores y profesoras de los niveles de enseñanza secundaria, 
ha de comprender competencias en diversos campos que podemos 
explicitar en los siguientes términos  
a) Mejor conocimiento de base lingüística y de los procesos 
psicolingüísticos y sociolingüísticos: Mejorar el dominio 
personal de las lenguas oficiales, de su uso oral y escrito y 
de su didáctica es una necesidad imperiosa, ya que los 
profesores ejercen su profesión a través precisamente del 
uso del lenguaje y además las habilidades lingüísticas son la 
base del aprendizaje.  
b) Dominio de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
didáctica: El maestro y la maestra del siglo XXI deben 
poseer un dominio extenso e intenso de las TIC, tanto en lo 
referente al uso de software general (procesadores de 
textos, bases de datos,...), como especifico de las distintas 
áreas de aprendizaje. Igualmente tienen que saber buscar 
recursos en la red e implementar la docencia valiéndose de 
las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo deben tener 
suficientes conocimientos sobre comunicación audiovisual a 
fin de poder dar una educación de calidad e cuanto a la 
lectura de la imagen a su alumnado.  
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c) Dominio de un idioma a nivel de suficiencia: Los 
profesores de secundaria además de conocer el idioma 
materno, deberían ser capaces de dar clases de cualquier 
área en otro idioma (que sería inglés, francés), además de 
saber enseñarlo como lengua. Para ello la Universidad 
deberá ofrecer más y mayores oportunidades para su 
perfeccionamiento: más horas de enseñanza, cursos 
paralelos, acceso fácil a escuelas de idiomas universitarias, 
becas Erasmus, etc.  
d) Recursos para intervenir en un aula intercultural: Las 
aulas de muchas escuelas están cada vez más repletas de 
un alumnado procedente de distintos países del mundo, con 
una variedad de lenguas y, sobre todo, de culturas. Los 
maestros y las maestras de nuestro siglo deben saber tratar 
de manera adecuada estas situaciones, con recursos 
funcionales (conocimientos) suficientes, para una correcta 
integración de todo el alumnado al contexto social, 
lingüístico y cultural del país de acogida. Finalmente, 
puntualizamos algunas de las características que, a nuestra 
manera de entender, deberían de tenerse en cuenta en la 
formación del profesorado de secundaria (Bozu, 2013) 
 
3. Glosario de términos 
 
 Competencias:  
Una primera definición de competencia a considerar es la 
presentada por la Real Academia de la Lengua Española, “Pericia, 
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado.” No obstante, para los términos del presente trabajo 
se empleará el término como fue definido por Pablo Cardona, 
donde la plantea como “comportamientos observables y habituales 
que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función”.   
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El papel del administrador o gerente es identificar las competencias 
que necesita una persona para desempeñar bien un puesto, 
construir alrededor de ello un marco operativo, y a partir de ello 
usarlo para todo las etapas en el proceso de administrar el 
personal de la organización, incluyendo el reclutamiento, selección, 
entrenamiento y desarrollo, recompensas, entre otros. (Horton, p.3) 
 
 Competencia Docente 
La competencia docente se entiende como la movilización de 
recursos intelectuales profesionales para utilizar determinados 
objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas 
pertinentes con profesionalismo ético en un contexto definido.  
(Castro Valles, 2015)  
 Comunicación:  
Es la transferencia e información y entendimiento entre una 
persona y otra mediante símbolos que comunican significado. Es 
un proceso de envía, recibir y compartir ideas, actitudes, valores, 
opiniones y hechos. (Hellriegel, Jackson, Slocum p. 431) 
 
 Ficción: 
Término de origen latino (fingere: plasmar, formar con el 
pensamiento o la fantasia; fictus; inventando imaginando , fingido) 
con él se alude el hecho de simulación o ilusión de la realidad y, en 
concreto, a la que se produce en la invención literaria, 
especialmente en narrativa y teatro, al presentar seres y 
acontecimentos que se desarrollan en un mundo imaginario. 
(Demetrio esteban calderón: 2001) 
 
 Inteligencia emocional:  
Comúnmente se define como la capacidad de reconocer 
sentimientos propios y ajenos, y tener el conocimiento para 
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manejarlos.   Una definición más completa y que será usada en 
esta investigación es aquella empleada por Gardner, citando al 
trabajo “Emotional Intelligence” de Salovey y Mayer. Define las 
siguientes capacidades como componentes esenciales de la 
inteligencia emocional: La capacidad de reconocer las propias 
emociones, el manejo adecuado de las emociones, la capacidad 
para ordenar las propias emociones hacia un objetivo, el reconocer 
las emociones de los demás a través de la empatía, y el manejo de 
las emociones de los demás. 
 
 Literatura : 
 
Derivado de latín littera, el término literatura es, según Quintiliano, 
un calco del griego grammatike, relacionado con el arte de leer y 
escribir, y con dos disciplinas básicas de la cultura grecolatina: la 
gramática y la retórica. (Demetrio esteban calderón: 2001) 
 
 Recursos Humanos: 
Es el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de 
desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra 
sus necesidades y las de su organización (WERTHER, Jr y DAVIS, 
Keith: 2000 ) 
 
 Teoría literaria  
Es una de las cuatro ramas en las que se divide la ciencia de la 
literatura: teoría de la literatura, crítica literaria, historia de la 







CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 





X: Estrategias didácticas en la 
enseñanza de la literatura 
 
X1: Proceso de enseñanza 
 
X2:Materiales y métodos  
 
X3: Evaluación  
 
 
Y: Competencia docente 
Y1: Competencias básicas 
 




2. Tipificación de la investigación 
 
Esta investigación sobre la relación entre las estrategias didácticas 
en el aprendizaje de la literatura y la competencia docente es una 
investigación empírica porque es un hecho que ocurre en nuestra 
sociedad y aplicada porque se va enfrentar el problema 




El nivel de la investigación es explicativo ya que buscamos conocer 
los factores causales que explican nuestro problema de 
investigación. 
El diseño básico de esta investigación es No experimental – 
Transeccional – Explicativo correlacional. Es No experimental, 
debido a que no se harán pruebas; es decir en esta investigación 
las variables no van a ser manipuladas. Es transeccional, porque 
nuestro objeto de estudio va a ser analizado en un periodo 
determinado de tiempo. Es explicativo correlacional, porque se 
trata de encontrar evidencias de cómo las variables independientes 
se relacionan con la dependiente:  
 
3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
Para probar las hipótesis planteadas se procedió a contrastar las 
formulaciones hipotéticas con los resultados obtenidos del 
procesamiento estadístico de los datos. Las hipótesis de la presente 
investigación se probarán en base al diseño de correlación Producto - 
Momento de Pearson para variables de intervalo. 
 
La información recabada fue organizada –mediante un proceso de 
tabulación- de la siguiente manera: Se abrieron dos columnas de 
datos por persona (una para cada variable). Los datos fueron 
ingresados, trabajador por trabajador, constituyéndose una matriz de 
datos (matriz de doble entrada). 
 
Posteriormente, las calificaciones fueron ingresadas al programa 
estadístico computarizado (SPSS Ver. 20 para  Windows). El 
"tratamiento de los datos"  se efectuó aplicando el análisis de 
correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de 
significación de 0.05 para determinar el nivel de asociación entre las 
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variables consideradas. Se elaborarán los gráficos respectivos y los 
análisis correspondientes. 
 
El Coeficiente de Correlación puede ser positivo (el incremento en una 
variable implica un incremento en la otra variable, el decremento en 
una variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 
incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 
significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no 
significativo (la asociación de las variables no tiene valor estadístico). 
El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 
1 la relación entre las variables es más intensa. Si el coeficiente de 
correlación encontrado es positivo y significativo las hipótesis serón 
consideradas comprobadas.  
 
4. Población y muestra 
 
a.- Población. 
 La población es un conjunto definido, limitado y accesible del 
universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el 
grupo al que se intenta generalizar los resultados. 
El concepto de población se refiere a la parte del universo de la que 
se selecciona la muestra y sobre la que deseamos hacer inferencia o 
aplicación de las generalizaciones que obtengamos de la 
investigación. 
En este estudio, la población se refiere a los estudiantes de la 
Institución Educativa Particular “Buenas Nuevas”, y los docentes de 






Nivel secundario:- IEP “Buenas nuevas” 




Fuente: Coordinación Académica.- IEP “Buenas nuevas” 
b.- Muestra. 
La muestra es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 
propiedades de la población. Su característica más importante es la 
representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población 
en la o las características que son relevantes para la investigación. 
La muestra es representativa ya que sus elementos se seleccionaran 
usando el muestreo aleatorio. La muestra debe ser estructurada, para 
determinar su tamaño se recurre al uso de la formula estadística. 
 
Dónde: 
n = Muestra. 
N = Población…………………………………….. 120 
Z = Nivel de aceptación 95%.............................. 1.96 
e = Grado de error 5 %....................................... 0,05 
p = Probabilidad de éxito  50%........................... 0,5 






Luego, de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 92 
(91,61) entre alumnos y docentes.  
Como se puede apreciar se trabajó con todos los profesores del 
nivel secundario. 
5. Instrumento de recolección de datos 
 
Para la presente investigación se empleó los siguientes instrumentos 
de recolección de datos:  
Para el estudio de la variable “estrategias didácticas en la enseñanza 
de la literatura” se elaborará una tabla de cotejo que permita verificar 
si efectivamente se está utilizando estrategias didácticas y para la 














Los resultados obtenidos del trabajo de campo fueron analizados en el 
nivel descriptivo y en el nivel inferencial, a través de las características 
de la población muestral respecto a la relación que existe entre la variable 
estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura y la competencia 
docente, de acuerdo al detalle siguiente:  
 
 Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio), fueron 
analizados en el nivel descriptivo, donde se describió detalladamente 
variable por variable:  
 
 Descripción e interpretación de los resultados de la variable 
estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura  
 Descripción e interpretación de los resultados de la variable 
competencia docente 
 
 El proceso de la prueba de Hipótesis, fueron analizados en el nivel 




























Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 312) para una mejor 
interpretación de los resultados del coeficiente r de Pearson, se debe 
tomar en cuenta los índices de correlación, en mención. Estas pruebas, 
según las variables cuantitativas o cualitativas, ayudarán a adoptar la 









Coeficiente Tipo de Correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta  
-0.90 Correlación negativa muy fuerte  
-0.75 Correlación negativa considerable  
-0.50 Correlación negativa media  
-0.25 Correlación negativa débil  
-0.10 Correlación negativa muy débil  
0.00 No existe correlación alguna entre las variables  
+0.10 Correlación positiva muy débil  
+0.25 Correlación positiva débil  
+0.50 Correlación positiva media  
+0.75 Correlación positiva considerable  
+0.90 Correlación positiva muy fuerte  
+1.00 Correlación positiva perfecta  
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1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
 
 
1.- Variable Independiente 
Se inicia la clase con alguna actividad de motivación 





Válido si 44 47,8 47,8 47,8 
No 48 52,2 52,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 1 
 
 
El 52,2% de los encuestados manifiestan que no se realizan 






Se  promueve tu interacción con tus compañeros 





Válido Si 54 58,7 58,7 58,7 
No 38 41,3 41,3 100,0 




Gráfico N° 2 
 
 
El 58,7% de los encuestas afirman que se promueve la interacción entre 




Se utilizan diferentes actividades de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 





Válido Si 42 45,7 45,7 45,7 
No 50 54,3 54,3 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 3 
 
 
El 54,3% de los encuestados afirman que no se utilizan diferentes 




Se realizan actividades diferenciadas de acuerdo con los distintos niveles de 
desempeño de los alumnos 





Válido Si 25 27,2 27,2 27,2 
No 67 72,8 72,8 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 4 
 
 
El 72,8% que si se realizan actividades diferenciadas de acuerdo con los 






Se promueve la participación en clases. 





Válido Si 86 93,5 93,5 93,5 
No 6 6,5 6,5 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 











Las tareas y/o actividades están en correlación con la evaluación 





Válido Si 43 46,7 46,7 46,7 
No 49 53,3 53,3 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 




El 46,7% de los encuestados afirman que las tareas y/o actividades están 






Se elaboran los materiales didácticos: mapas, fichas, sábanas, infografías u 
otros, acordes a las competencias a desarrollar. 





Válido Si 84 91,3 91,3 91,3 
No 8 8,7 8,7 100,0 




Se elaboran los materiales didácticos: mapas, fichas, sábanas, infografías u otros, acordes 
a las competencias a desarrollar. 
 
El 91.3% de los encuestados afirman que se elaboran materiales 
didácticos como mapas, fichas, sabanas, infografías u otros, acordes a las 





Estos materiales didácticos se elaboran de acuerdo a las necesidades de 
todos los alumnos 





Válido Si 40 43,5 43,5 43,5 
No 52 56,5 56,5 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 




El 56,5% de los encuestas afirman que estos materiales didácticos se 





Consideras adecuado el equipamiento en el aula (ej. audio, visual, científico, 
musical, deportivo, tecnológico, otros). 





Válido Si 71 77,2 77,2 77,2 
No 21 22,8 22,8 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 










Se facilita el aprendizaje mediante la asignación de tareas y actividades que 
reflejen los significados construidos 





Válido Si 56 60,9 60,9 60,9 
No 36 39,1 39,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 10 
 
 
El 60,9%  de los encuestados afirman que se facilita el aprendizaje 







Hay evaluación permanente a lo largo de todo el año escolar. 





Válido Si 92 100,0 100,0 100,0 
 
Gráfico N° 11 
 
 
El 100%  de los encuestados afirman que si se lleva a cabo evaluación 









Se aplican pruebas de entrada a inicio del año escolar. 





Válido Si 92 100,0 100,0 100,0 
 




El 100%  de los encuestas afirman que se aplican pruebas de entrada al 








Se verifica que hayas comprendido el tema antes de iniciar uno nuevo. 





Válido Si 26 28,3 28,3 28,3 
No 66 71,7 71,7 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 




El 71,7% de los encuestados afirman que se verifica que se haya 






Participo en mi proceso de evaluación 





Válido Si 33 35,9 35,9 35,9 
No 59 64,1 64,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 











Se fomenta un clima basado en el respeto y valores 





Válido Si 79 85,9 85,9 85,9 
No 13 14,1 14,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 




El 85,9% de los encuestados afirman que se fomenta un clima basado en 











La programación de las áreas curriculares es una tarea básica de mi actividad como 
profesor. 





Válido Total al acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 
De acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 16 
 
 
El 70% de los encuestados afirman que la programación de las áreas 





Es importante que los alumnos se adapten a la programación de las áreas curriculares. 





Válido Total al acuerdo 11 55,0 55,0 55,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 17 
 
 
El 55%  de los encuestados afirman que es importante que los alumnos 




Suelo cambiar las programaciones en función de las necesidades de los alumnos. 





Válido De acuerdo 6 30,0 30,0 30,0 
Desacuerdo 9 45,0 45,0 75,0 
Total desacuerdo 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




El 30% de los encuestados afirma que  suele cambiar  las 
programaciones en función de las necesidades de los alumnos, y un 45% 
afirma está en desacuerdo de cambiar las programaciones y un 25% está 




Suelo utilizar estrategias didácticas basadas en la participación activa de los alumnos 
(preparación en grupo del contenido, trabajos de grupo, resolución de tareas en común, 
etc.). 





Válido Total al acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 
De acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 19 
 
 
El 70% de los encuestados afirman que suelen utilizar estrategias 
didácticas basadas en la participación activa de los alumnos (preparación 





Se debe atender con más dedicación a los alumnos más capacitados. 





Válido De acuerdo 8 40,0 40,0 40,0 
Desacuerdo 12 60,0 60,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 20 
 
 
El 60%  de los encuestados afirman que se  debe atender con más 




Se debe atender con más dedicación a los alumnos con más dificultades para 
aprender. 





Válido De acuerdo 10 50,0 50,0 50,0 
Indeciso 6 30,0 30,0 80,0 
Desacuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




El 50% de los encuestados afirman que se debe atender con más 
dedicación a los alumnos con más dificultades para aprender, sin 




En términos generales, suelo explorar conocimientos previos del alumno mediante 
evaluación inicial. 





Válido Total al acuerdo 9 45,0 45,0 45,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




El 55%  de los  encuestados afirman que en términos generales suelen 





Es importante dominar las competencias comunicativas verbales y no verbales 





Válido Total al acuerdo 15 75,0 75,0 75,0 
De acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




El 75% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo que es 






El contexto general (lingüístico, social, económico, cultural) influye bastante en el 
desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. 





Válido De acuerdo 12 60,0 60,0 60,0 
Desacuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 24 
 
 
El 60% de los encuestados afirman que están de acuerdo en que el 
contexto general (lingüístico, social, económico, cultural) influye bastante 






Se debe estar actualizado sobre las novedades en la materia. 





Válido Total al acuerdo 5 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 15 75,0 75,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




El 75% de los encuestados están de acuerdo que se debe estar 






Se debe introducir en la materia, las nuevas novedades de comunicación (ejemplo: redes 
sociales)  





Válido Total al acuerdo 6 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 75,0 
Indeciso 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 26 
Se debe introducir en la materia, las nuevas novedades de comunicación (ejemplo: redes 
sociales) 
 
El 30%  de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo  
que se debe introducir en la materia, las nuevas novedades de 
comunicación (ejemplo: redes sociales) y el 45% están de acuerdo, sin 




Aplico las mismas estrategias didácticas a todos mis alumnos. 





Válido Total al acuerdo 8 40,0 40,0 40,0 
De acuerdo 6 30,0 30,0 70,0 
Desacuerdo 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 27 
 
El 40% de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo en 
aplicar las mismas estrategias didácticas a todos sus alumnos y el 30% se 





Considera ud. que se encuentra en formación continua profesional. 





Válido Total al acuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 50,0 
Indeciso 2 10,0 10,0 60,0 
Desacuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 28 
 
 
El 5% de los encuestados está totalmente de acuerdo al considerar que 
se encuentra en formación continua profesional, el 45% está de acuerdo, 




Suelo recurrir a acontecimientos de la localidad y de la región para poner ejemplos y 
desarrollar mis sesiones de aprendizaje. 





Válido Total al acuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 5 25,0 25,0 30,0 
Desacuerdo 10 50,0 50,0 80,0 
Total desacuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 29 
 
El 5% de los encuestados afirma que suele recurrir acontecimientos de la 
localidad y de la región para poner ejemplos y desarrollar sus sesiones de 
aprendizaje; el 25% está de acuerdo sin embargo el 50% en desacuerdo y 




Realiza un seguimiento del grado de aprendizaje de los alumnos 





Válido Total al acuerdo 2 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 55,0 
Desacuerdo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 30 
 
El 10% de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo al 
realizar seguimiento del grado de aprendizaje de sus alumnos; el 45% 




2. Proceso de prueba de hipótesis 
 
2.1    HIPÓTESIS GENERAL 
 
I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho: La relación de las estrategias didácticas en la enseñanza de la 




Ha: La relación de las estrategias didácticas en la enseñanza de la 
literatura y la competencia docente es directa en la IEP Buenas 
Nuevas, 2015. 
 
II. ESTADÍSTICA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
 
  Correlaciones 
 
Estrategias 
didácticas     
Competencia 
docente 
Estrategias         
didácticas                










docente                 
 
Correlación de Pearson  














El Coeficiente de correlación producto momento de Pearson 
obtenido (0.84) fue una correlación positiva considerable, lo que 
significa que las estrategias didácticas en la enseñanza de la 
literatura se  relacionan en forma directa y significativa con la 





2.2    HIPÓTESIS ESPECIFICO 1 
 
I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho: El proceso de enseñanza y la competencia docente no se 
relacionan directamente en la IEP Buenas Nuevas, 2015 
 
 
Ha: El proceso de enseñanza y la competencia docente se 
relacionan directamente en la IEP Buenas Nuevas, 2015 
 




  Correlaciones 
 
Proceso de 




enseñanza               










docente                 
 
Correlación de Pearson  














El Coeficiente de correlación producto momento de Pearson 
obtenido (0.60) fue una correlación positiva media, lo que significa 
que el proceso de enseñanza se relaciona en forma directa y 
significativa con la competencia docente. Por tanto, se consideró 










2.3    HIPÓTESIS ESPECIFICO 2 
 
I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho: relación de los materiales y métodos y la competencia docente 
no es directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
 
Ha: La relación de los materiales y métodos y la competencia 
docente es directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
 




  Correlaciones 
 
Materiales 




métodos                  










docente                 
 
Correlación de Pearson  













El Coeficiente de correlación producto momento de Pearson 
obtenido (0.48) fue una correlación positiva media, lo que significa 
que el factor material y métodos se relacionan en forma directa con 
la competencia docente. Por tanto, se consideró comprobada la 











2.4   HIPÓTESIS ESPECÍFICO 3 
 
I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho: La evaluación y la competencia docente no se relacionan en 
forma directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. 
 
Ha: La evaluación y la competencia docente se relacionan en 
forma directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015 
 




  Correlaciones 
 
Evaluación  Competencia 
docente 
Evaluación    
                                   










docente                 
 
Correlación de Pearson  















El Coeficiente de correlación producto momento de Pearson 
obtenido (0.32) fue una correlación positiva considerable, lo que 
significa que el factor evaluación se relaciona en forma directa y 
significativa con la competencia docente. Por tanto, se consideró 










3. Discusión de los resultados  
 
 
Se comprobó la hipótesis general de la investigación la misma que 
señalaba que existía relación directa y significativa entre las 
estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura y la 
competencia docente en la IEP Buenas Nuevas. La correlación 
encontrada entre ambas variables fue alta y significativa por lo que se 
rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la Hipótesis 
General. 
 
Se comprobó la Hipótesis Específica 1 de la investigación la misma 
que señalaba que existía relación directa y significativa entre el 
proceso de enseñanza y la competencia docente en la IEP Buenas 
Nuevas. La correlación encontrada entre ambas variables fue alta y 
significativa por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró 
comprobada la Hipótesis Específica 1. 
 
Se comprobó la Hipótesis Específica 2 de la investigación la misma 
que señalaba que existía relación directa entre el factor material y 
métodos y la competencia docente en la IEP Buenas Nuevas. La 
correlación encontrada entre ambas variables fue alta y significativa 
por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 
Hipótesis Específica 2. 
 
Se comprobó la Hipótesis Específica 3 de la investigación la misma 
que señalaba que existía relación directa y significativa entre el factor 
evaluación y la competencia docente en la IEP Buenas Nuevas. La 
correlación encontrada entre ambas variables fue significativa por lo 
que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 
Hipótesis Específica 3. 
 
La presente investigación ha constatado que las estrategias 
didácticas es un factor muy importante en la construcción del puente 
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cognitivo entre el docente y el discente; luego dependiendo de la 
materia o temática se debe establecer una planificación de estas 
estrategias que se plasma en la competencia docente que se 
establece como las capacidades de que desarrollan los docentes en 
las sesiones de aprendizaje identificándose con las necesidades 
académicas de los alumnos. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos en la medición, una vez analizados y 
debidamente ponderados, deben conducir a un plan de acción que tienda 
a corregir las situaciones consideradas problemas. 
 
4.  Adopción de las decisiones 
 
Al comprobarse que existe relación directa y significativa entre Estrategias 
didácticas en la enseñanza de la literatura y la competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, planteamos que deben adoptarse una serie de 
decisiones respecto a las orientaciones de la institución educativa como: 
implementar la propuesta pedagógica para alcanzar los objetivos 
estratégicos de la institución desde el rol del docente y desarrollar los 
valores de la institución entre docentes y estudiantes. 
 
En relación a las estrategias didácticas, los materiales que se utilizan 
deben ser de calidad técnica pertinentes a las características y 
necesidades de todos los estudiantes con un adecuado equipamiento 
para el trabajo didáctico (ej. audio, visual, científico, musical, deportivo, 
tecnológico, otros).  Sin embargo, esto no implica que los docentes y 
estudiantes tengan acceso a libros actualizados y en buen estado, al 
material de aula (motas, tizas, pizarras, plumones, etc.) en buenas 
condiciones y el material pedagógico (juegos didácticos, mapas, videos, 
etc.) en buen estado.  
 
La Institución Educativa debe promover el mantenimiento de altas 
expectativas sobre el desempeño de nuestros estudiantes:  
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a) Brindando orientaciones para la planificación curricular que implique 
retos y altos niveles de desempeño para los estudiantes.      
b) Realizando el seguimiento al desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
que promuevan altos niveles de desempeño.        
c) Generando espacios de trabajo en equipo entre docentes para mejorar 
el nivel de desempeño de los estudiantes.        
Lo que conlleva a una mejor identificación de cómo los roles y funciones 
de cada uno de los actores educativos se articulan para la mejora del 






CAPITULO V: PROPUESTAS DE LA INVESTIGACION 
 
Observando los resultados de la investigación, es de interés de la 
presente investigación proponer algunas estrategias didácticas para la 
enseñanza de la literatura teniendo como marco a las actividades que 
tienen por objeto la enseñanza de la literatura  que involucra no 
solamente al comportamiento cognitivo del alumno sino también al 
proceso de comunicación en la enseñanza de literatura.  
Basamos nuestras propuestas didácticas en dos características en:  
a.- La temporalidad y viabilidad del conocimiento 
Si la literatura fuera un cuerpo codificado de mensajes verdaderos y no 
ficcionales, con un gran compromiso con la realidad, ya no se podría 
llamar de esta forma, sería un acápite  de la historia o sería parte de ella. 
Y por este motivo la realidad y la ficción se mezclarían. El producto 
resultante de esta mezcla sería muchos postulados sin sentido. Pero por 
no contar con este carácter de  un mundo real, ha sido menospreciada 
muchas veces por el ser humano por no tener un carácter de estudio 
definido como otras áreas. 
Pero siempre han sido necesarias. Como dice Miguel Ángel Huamán 
“Para mostrar cuán necesaria es la actividad artística y literaria para una 
sociedad, basta preguntarnos por qué si el arte no tiene importancia ha 
acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, 
interrogarnos sobre la razón por la que el hombre de todas las épocas o 
culturas encuentra siempre tiempo para dedicar a la actividad artística”  
(Huamán, 1993) 
Esta afirmación es correcta, el ser humano ha buscado en la literatura, 
entretenerse, comprender espíritus de los pueblos, dar liberta a su 
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imaginación, provocar a la fantasía,  etc. Aunque no tiene un objeto de 
estudio la literatura, ha sido necesaria en la evolución del hombre. 
“Generalmente, el lector de buenos libros desarrolla más la imaginación y 
se sensibiliza más ante problemas sociales y humanos, porque la 
literatura, al mismo tiempo que nos proporciona una fuente inagotable de 
placer, nos hace (y nos debe) hacer pensar” (Magán, 1999).  
Responder al cómo se logrará, concientizar al alumno de lo que está 
aprendiendo en clases. Ayudar a  comprender el vocablo literatura sería el 
primer paso, para que después el alumno pueda distinguir la literatura en 
diferentes ámbitos. 
La lectura para los estudiantes es empalagosa, tediosa y extraña. Porque 
no hay un contacto cómodo para ellos. La literatura tiene una relación 
directa con lectura, no se desliga de ella mejor dicho. Este punto se 
vuelve el más débil para poder llegar a ellos. Provocar en ellos un gusto 
hacia la lectura. 
Por eso  darles una enciclopedia de datos sobre autores u obras literarias 
no ayuda al aprendizaje del estudiante, más bien saturamos de 
información y no obtenemos un aprendizaje eficaz. Esto sucede en 
muchos colegios, que el alumno sabe pero no concientiza la información y 
solo repite memorísticamente lo aprendido.  
Queremos que los alumnos vean a los maestros de literatura como 
orientadores para el deleite hacia la lectura. Por eso nos responderemos 
a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llegar a los alumnos dando a 
entender nuestro proyecto didáctico que dependerá de la competencia 
docente? 
 Pero tenemos que tener en cuenta  las palabras  de nuestro profesor 
Miguel Ángel Huamán que nos dice: “Igualmente, el arte o la literatura no 
se pueden evaluar con criterios instrumentales o utilitarios; como una flor 
o un amanecer, simplemente existen y se producen, sus sentidos 
escapan a una lógica reduccionista, su justificación no radica en la 
“utilidad inmediata” que ellas brindan. Como la vida, con quien dialogan 
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permanentemente, el arte o la literatura están más allá de una justificación 
simplista, sus alcances van más allá de una lógica utilitaria o 
inmediatista.” (Huamán, 1993) 
Si es una tarea difícil medir, pero se puede lograr mediante la valoración, 
valoración que se da en nuestros estudiantes,  según García Rivera nos 
dice “Que en las clases de Literatura, cualquiera que sea el nivel 
educativo en el que nos movamos, lo esencial es que nuestros alumnos 
comprendan lo que lean, disfruten comprendiendo y al mismo tiempo se 
den cuenta de que la Literatura es un arte, y, por tanto, deben captar los 
recursos artísticos de la lengua literaria”  (Morote Magán, Creatividad y 
motivación en la eñseñanza de la literatura., 1999) 
En el proyecto se apoyará a ayudar, al alumno en el aspecto individual, en 
su nivel social y su nivel técnico. Las capacidades que lo ayudaran 
afrontar la realidad de su época. 
Aspecto individual  
Contribuye en aspecto susceptible en el ser humano, en esta nueva era 
de informática, la tecnología ha vuelto a nuestros estudiantes   
robotizados. Se han olvidado de palabras tradicionales como el 
significado de la palabra epístola o tan solo mencionarles la palabra lírica, 
sus rostros muestran desconcierto. Hoy en día se observa lo siguiente: 
una nueva forma de hacer poesía, las cuales son publicadas  en  redes 
sociales y aceptas con emoticones por un público cibernético,  pero por 
otro lado vemos la comunicación oral que se ha vuelto corta, presentarse 
o despedirse, no es común escuchar entre los estudiantes; y la sencilla 
razón sería la pobreza lexical.  
Mantener una conversación con un alumno, se ha vuelto una labor ardua, 
y los problemas familiares observados, son por falta de comunicación. 
Muchos padres de familia gastan, en psicólogos o terapeutas para 
descubrir este fenómeno. Esto nos muestra que nos estamos volviendo 
una cultura artificial, que no puede expresar sus emociones directamente 
sino que necesita de mantas cibernéticas para mostrar su sensibilidad. 
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En las clases de literatura medieval, se muestra como el ser humano se 
comportaba con su entorno. La pluma, lo hacía más sensible, al 
demostrar sus emociones. 
Por ese motivo la literatura nos abre las puertas a la imaginación y  nos 
enseña a emplear los elementos comunicativos, ya que en todo individuo 
para su existencia, necesita de un roce afectivo. Por eso en nuestros 
nuevos adolecentes, el sentido estético se siente perdido, al no poder ser 
escuchados como espíritus autónomos. Han perdido el poder de 
expresarse. Esta sutileza perdida lo hallamos en la literatura. 
 
Aspecto social  
Contribuye a mejorar la sociedad en que se vive, comprendiendo espíritus 
de pueblos expresados en su literatura, recordemos que la literatura es 
considerada como un ocio o una distracción pero acompañado al hombre 
en todas sus etapas, valorando los contextos  narrados en los textos. 
Saber de grandes culturas y el manejo necesario e indispensable de esta, 
han dejado reminiscencia del pasado en cada obra. Lo que se quiere 
despertar en los educandos es ese espíritu crítico a través de cada 
ideología plasma  en los libros considerados literarios.  
“La imposibilidad de que exista una sociedad sin arte nos evita entrar en 
las muy variadas explicaciones o justificaciones que en diferentes 
momentos de la historia se han planteado diversos pensadores sobre el 
origen, naturaleza y función de la actividad artística” (Huamán, 1993) 
Es imposible separar la sociedad con  la literatura. Siempre la literatura ha 
ido de la mano con cada pueblo, que se ha visto en la historia. Entonces 
la literatura siempre va a contribuir con la historia porque al transformar un 
pensamiento a través de un libro, se ve una mejora en nuestra sociedad. 





Aspecto técnico  
Contribuye al perfeccionamiento del uso del lenguaje que ha sido dejado 
de lado por las nuevas formas de comunicación. El alumnado adquiere 
una riqueza léxica  mediante la lectura. Por eso la literatura enriquece el 
vocabulario y refuerza la actividad locuaz en el lector. 
Como lo cita Morote Magán a José María Valverde que "la literatura 
comienza y termina por ser lenguaje". (Morote Magán, 2011) 
El alumno debe aprender comunicarse a nivel oral y de escritura, y lo 
puede lograr por ejemplo a través de la literatura como observando un 
recital poético o leyendo narraciones o novelas de autores clásicos. 
 
b.- La construcción del significado. 
Si bien es cierto que el alumno promedio en colegio recién está 
construyendo su andamiaje cognitivo, definitivamente se construye en 
base a significados asociados a su propia experiencia. La literatura a 
través de sus bases teóricas e históricas, es parte de la evolución del 
hombre y permite que sea un objeto de conocimiento asequible. 
Entonces, la experiencia del estudiante, es una red de información, de 
imágenes, de relaciones, deducciones alrededor de una obra literaria, es 
un proceso de construcción de significados, sin embargo no es necesario 
el empleo de un lenguaje formal para hablar de este mundo ideal, se tiene 
que implementar herramientas o material didáctico que puedan ayudar al 









Propuesta de Estrategia Didáctica en la Enseñanza de la Literatura.- 
Elementos Básicos: 
A.- SUJETOS (PROFESOR -ALUMNO) 
 PROFESOR 
La profesión se identifica con el altruismo, porque es la vocación, que 
nace en el ser humano hacia su prójimo y se caracteriza por no 
evaluar la trayectoria del final sus coordenadas sino por dejar pisadas 
fuertes dentro de un aula. Los maestros deben ser guías para el 
aprendizaje de sus alumnos, deben predicar a base de lo que saben y 
aprender a base de sus nuevas experiencias.  
“Sobre el valor de la literatura hemos encontrado infinidad de 
opiniones, que casi siempre vienen a ratificar la nuestra o nos 
conducen a pensar en nuestra actuación cotidiana como profesores de 
Literatura y Didáctica de la Literatura; en dicha actuación nuestro 
convencimiento personal sobre los valores literarios, es fundamental 
para convencer a los alumnos, a que lean con gusto, sobre todo a 
aquellos que nos llegan a las clases, desmotivados hacia la literatura, 
materia humanística y esencial para su formación cultural”. (Morote 
Magán, Creatividad y motivación en la eñseñanza de la literatura., 
1999) 
Como el autor coloca la conjunción “y”  dando a entender que son dos 
cosas distintas. Las cuales un docente debe dominar por igual. La 
didáctica tiene que lograr el propósito, incitar al alumno hacia la 
literatura y la literatura tiene que incitar, al alumno a utilizar la 
imaginación. Por eso se debe buscar un maestro que domine los dos 
conceptos. El maestro por este motivo tiene que va dar valor a la 
literatura y didáctica de la literatura. 
El profesor debe facilitar al alumno las reglas del juego del texto, 
además de posibilitar la superación de las barreras que el paso del 
tiempo haya podido imbuir a los textos.  (Plaza) 
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Se tiene que diversificar según el tema, para que la comprensión de 
un texto llegue al alumnado. El tiempo a lo que denota Plaza, hace 
que la obra pierda valor por el lenguaje antiguo que utiliza. Si es muy 
garboso, el alumno percibe una situación amena en el ambiente y esto 
hace que no logren comprender el texto. Lidiar con el tiempo implica 
superar las dificultades que el tema propone.  
El maestro no debe perder la orientación del curso, al verse repetitivo 
en su labor profesional y no encontrar un ambiente de competencia 
docente, el profesor se desmotiva. Repetir la misma historia y no 
encontrar un desenlace para sus clases, causa en el profesional un 
animadversión hacia el curso que enseñan. Su objetivo se pierde y 
muchos de ellos abordan su labor profesional. 
Ángel Vivas recoge, entre otras, la opinión de Luis Mateo Díez en 
torno a la enseñanza de la Literatura: "El entusiasmo debe llevar 
también al conocimiento y a la información que requiere toda 
disciplina. La literatura hay que enseñarla desde la fascinación que 
tiene, y ese es un producto que el enseñante tiene que saber vender" 
(Morote Magán, 2011) 
El profesor debe mantener disciplina, y un perfil de actualización 
porque las formas de pensar permutan según la época, por ese motivo 
el maestro debe estar en la vanguardia de estas nuevas generaciones. 
Por ejemplo, los alumnos quieren demostrar al maestro que por tan 
solo ver una película, ya saben una obra completa. El maestro no debe 
permitir está desarreglo, debe explicar al alumno en el error que está  
cayendo. Así hay muchos traspiés, que el profesor tiene que estar 








“El estudiante -como indica García Rivera “Debe construir su propia red  
de conceptos, a partir del trabajo con textos y de su propia reflexión".  
(Morote Magán, Creatividad y motivación en la eñseñanza de la 
literatura., 1999) 
Está nueva época se ha observado que el estudiante es conocedor de 
nuevas herramientas tecnología, en ellos ya está innato este 
aprendizaje,  desde muy pequeños se les ve comprendiendo 
materiales electrónicos que para un adulto cuesta entender tan 
fácilmente, pero la madurez de ellos no permite aprovechar estos 
nuevas conceptos. Tienen tanta información en las manos que no 
saben cómo usarla. 
“Si se da elegir al alumno entre navegar por internet o leer, quizás elija 
navegar, aunque necesite más leer. Al alumno no hay que darle lo que 
pide sino lo que necesite”  (Mañu Noain, 2011) 
Estas nuevas herramientas lo hacen retroceder, pues no lee con 
interés sino con obligación y esto perjudica el proceso de aprendizaje; 
pues quieren la información asequible. El facilismo de esta nueva 
época, hace buscar al alumno información rápida para pasar un curso.  
Cuando se empieza un año escolar, los alumnos suelen decir al 
profesor de literatura: La lectura no me gusta, por eso esta materia no 
va a ser una de mis favoritas.  
“Mientras para unos «leer es como un purgante, algo que hay que 
tragarse a la fuerza y sin sentir", para otros «leer es devorar": "Más 
que leer, devoraba todo lo que caía en mis manos» -dice uno de mis 
alumnos.” (Morote Magán, Creatividad y motivación en la eñseñanza 
de la literatura., 1999) 
En los colegios pre- universitario la mirada hacia la literatura se ve, 
como narraciones sin sentido, en la que el docente solo narra lo 
sucedido en los libros y es más fácil al alumno retener esta 
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información, por su inteligencia auditiva. En este aspecto que se está 
viviendo, atrae a los estudiantes a sus sedes y el propósito de la 
literatura se pierde. 
La literatura pierde el interés, al ser mostrada en ese aspecto, se le 
entrega al alumno las cosas ya procesadas, se afianza el facilismo, se 
educa a una sociedad conformista. El interés en los colegios pre- 
universitario es que el alumno memorice toda información obtenida, 
para rendir un excelente examen de ingreso. 
Algunos colegios no quieren mostrar sus cursos de esta manera, 
aunque pierdan alumnos en sus aulas. Formar alumnos no solo es 
brindar conocimientos sino proporcionar valores porque para educar a 
un individuo son necesario las estos dos postulados.  
Además, los objetivos de la literatura en los niveles no universitarios 
son tantos cognoscitivos como afectivos, además de captar y analizar 
el mensaje literario, se trata también de divertirse y aficionarse a la 
lectura, a convivir con el texto.  (Plaza) 
Con lo referido anteriormente, el alumno debe tomar en cuenta este 
pensamiento  para acercase a la literatura, debemos convivir y valorar 
un texto para una buena interpretación.    
“Pienso, pues, que tenemos que esforzarnos ante nuestros alumnos 
para que sientan el mismo placer que nosotros sentimos ante la 
literatura, y para que se den cuenta de que la lectura gozosa de los 
libros se asemeja a los ramos de las cerezas, que nos conducen a 
otros libros y a otras vidas que pueden enriquecer la nuestra. Por lo 
que es preciso, no sólo reflexionar, sino actuar de acuerdo con 
nuestras fuerzas sobre la grave carencia que supone el no sentir la 
necesidad de leer. (Morote Magán, Creatividad y motivación en la 
eñseñanza de la literatura., 1999) 
Esta es la problemática del alumno, quiere aprender sin turbaciones, 





B.- PROCESO DIDÁCTICO 
Primer paso  
Planificar, Ordenar y seleccionar los contenidos:  
 Planificar  
El material didáctico a trabajar puede ser variado, los maestros 
deben volverlos  innovadores para llamar curiosidad del discente. 
Comenzando  por una simple tiza de pizarra hasta llegar a utilizar 
las redes sociales. 
No solo se debe motivar al comienzo de una clase,  la motivación 
debe estar en todo momento y en cualquier lugar. 
 Ordenar  
No podemos atiborrar a nuestros estudiantes con mucha 
información del tema, debemos dejar que ellos descubran. Solo 
debemos guiarlos. Pongamos dificultades en el camino, que ellos 
puedan pasar con una simple lectura. 
 Seleccionar  
Tenemos que tener en cuenta el grado de madurez para poder 
llegar a lo que se desea, siempre los primeros años de nivel 
secundario, se requiere más juicio lúdico para llegar a los 
estudiantes, pero los niveles más altos, se requiere un juicio crítico 
por su nivel cognitivo.  
Segundo paso  
Orientar:  
Tenemos que seguir la curricular del colegio, pero podemos 
planificar  excedente en nuestro plan curricular o dejar un vacío, el 
cual se puede llenar con una investigación leve. 
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Implementar nuevos recursos tecnológicos, el maestro debe estar a 
la vanguardia de los alumnos, no es malo una capacitación de 
maestros, y no tomarlo, es creer que el maestro es dueño de toda 
la verdad, pero un buen maestro sabe que esto no es así; por eso 
es recomendable las capacitaciones, se debe estar a un paso 
delante de los estudiantes. 
Formar analogías con los temas de nuestra realidad, la literatura 
siempre ha sido la plasmación de la historia, las ideologías han 
sido rescatas en los libros, tenemos que dar un problema cognitivo 
con relación a lo que se está viviendo. Tenemos que aprovechar el 
contenido de la literatura para demostrar a nuestros alumnos, que 
ellos pueden ser el gran cambio de nuestra sociedad. 
Dar al alumno lo que necesita, no lo que quiere. Para llegar a 
nuestros alumnos muchas veces nos hemos visto forzados a dar lo 
que ellos quieren, para tener un clima empático, con ellos. Pero 
debemos guiar al alumno al objetivo de la clase. No cediendo, sino 
creando retos.     
Si el alumno tiene un saber previo de tema, retroalimentar lo ya 
aprendido, muchas veces dejamos de lado la retroalimentación, por 
tan solo cumplir con nuestro plan curricular. Y esto hace que el 
alumno solo estudie por el momento. Eso debemos evitar en cada 




Reflexionar - Juicio crítico:  
Enseñarles desde niños a discernir contenidos. En la literatura 
tenemos que enseñar desde un comienzo a discernir de la realidad 
a la fantasía.  Demostrarles a los niños, cuál es significado de leer 
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un libro, si comenzamos así nuestras primeras clases, mucho 
interrogantes serían calladas. 
Dar importancia al ¿para qué? Y el ¿por qué? De lo temas 
aprendidos en clases. El alumno para tener un aprendizaje 
significativo, tiene que formular estas preguntas en al final de cada 
clase, tiene que concientizar. Como se les repite al principio de 
cada, Muchos podemos escribir, pero no muchos han transformado 
el mundo con sus escritos. 
Las ideologías enseñadas en clases a través de libros literarios 
diversificarlas, hay mucho conflictos ideológicos, en las obras 
literarias, que han llamado a lectores a tomar las armas y crear 
conflictos de poder. Tener cuidado con el entorno ideológico de la 
obra, tenemos que guiar a los alumnos por un camino que no los 
altere o no les provoque conflictos índole.   
Con lo trabajado en clases formar al alumno en su juicio crítico. 
Que ellos critiquen una obra con sus propias ideas, que no se 
guíen por una crítica especializada. Por eso se recomienda, hacer 
grupos o debates en clases para fomentar el juicio crítico y 
fomentar el roce social. 
 
C.- OBJETO DE CONOCIMIENTO:  
           La literatura 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe convertirse en una 
propuesta que les resulte, en parte, gratificante, un proyecto 
ilusionante, con aprendizajes que tengan sentido y utilidad para 
ellos, intercalando contenidos socioeducativos con vivencias y 
emociones personales. La tarea tiene que permitirles demostrarse 
a sí mismos que son capaces de aprender y de cambiar, 
reforzando su autoestima y seguridad. No podemos olvidar 
tampoco que exigir esfuerzo a los jóvenes es exigirnos a nosotros 
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mismos compromiso, implicación y esfuerzo personal. El docente 
debe tener un compromiso profesional que debe enfocarse en 
generar nuevos contextos de aprendizaje, más flexibles y diversos, 
en los que podamos conjugar distintos tiempos, espacios y tipos de 
agrupamiento (individual, individual con apoyo de educador, 
pequeño grupo, gran grupo, etc.), ejemplo: se debe provocar 
analogías con lo desarrollado en clases con lo vivido como medio 
de evaluación; en la interactuación en clases, no solo es el alumno, 
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1. Se comprobó la hipótesis general de la investigación la misma que 
señalaba que existía relación directa y significativa entre las 
estrategias didácticas en la enseñanza de la literatura y la 
competencia docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015. La correlación 
encontrada entre ambas variables fue alta y significativa por lo que se 
rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la Hipótesis 
General. Lo cual nos indica que el diseño de las estrategias didácticas 
están en relación con los diferentes escenarios de actuación 
profesional y las exigencias de los mismos. 
 
2. Se comprobó la Hipótesis Específica 1 de la investigación la misma 
que señalaba que el proceso de enseñanza y la competencia docente 
se relacionan directamente en la IEP Buenas Nuevas, 2015. La 
correlación encontrada entre ambas variables fue alta y significativa 
por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 
Hipótesis Específica 1.  
 
3. Se comprobó la Hipótesis Específica 2 de la investigación la misma 
que señalaba que la relación de los materiales y métodos y la 
competencia docente es directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. La 
correlación encontrada entre ambas variables fue alta y significativa 
por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 
Hipótesis Específica 2.  
 
4. Se comprobó la Hipótesis Específica 3 de la investigación la misma 
que señalaba que la evaluación y la competencia docente se 
relacionan en forma directa en la IEP Buenas Nuevas, 2015. La 
correlación encontrada entre ambas variables fue alta y significativa 
por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 








 Se debe promover  el gusto hacia la materia para eso necesitamos  
docentes que dominen su área y la didáctica de esta para poder 
construir herramientas, según la actitud y recursos  de los alumnos. 
 
 Promover la literatura como un refuerzo para las otras áreas de 
comunicación.   
.  
 Debe tomarse en cuenta que el alumno está construyendo su 
andamiaje cognitivo  y los materiales didácticos a utilizar deben ser 
adecuados para su tiempo, por lo cual el docente debe estar a la 
vanguardia con las nuevas tecnologías y darle un giro ventajoso a 
las nuevas herramientas.  
 
 Los materiales didácticos a utilizar no solo pueden ser concretos, 
por ejemplo una simple narración puede despertar la curiosidad del 
discente pero estos deben ser distintos en cada sesión de clases, 
para incentivar al alumno hacia la materia. 
 
 Dejar espacios vacíos para que el alumno incentive su curiosidad 
hacia una obra con una leve investigación. 
 
 Los materiales que debemos utilizar para estrategia didáctica 
pueden basarse en un simple papel o en las redes sociales. Pero el 
maestro debe hacer que esos materiales crean un ambiente de 
motivación hacia la literatura. 
 Se  recomienda hacer analogías con la realidad, para que el 
alumno tome importancia de lo que está aprendiendo. 
 El alumno debe discernir entre la realidad y la ficción. El maestro 
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ANEXO N° 1: CUADRO DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA Y LA COMPETENCIA 
DOCENTE EN LA IEP “BUENAS NUEVAS” 2015 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
Prob. General 
¿Cuál es la relación de las 
estrategias didácticas en la 
enseñanza de la literatura 
y la competencia docente 
en la IEP Buenas Nuevas, 
2015? 
Obj. General 
Establecer la relación de las 
estrategias didácticas en la 
enseñanza de la literatura y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 2015. 
Hip. General 
 
La relación de las estrategias 
didácticas en la enseñanza 
de la literatura y la 
competencia docente es 








didácticas en la 

















X1: Proceso de enseñanza 
  





Prob. Específico 1 
¿Cómo se relaciona el 
proceso de enseñanza y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 
2015? 
 
Obj. Específico 1 
Determinar cómo se relaciona 
el proceso de enseñanza y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 2015 
Hip. Específico 1 
El proceso de enseñanza y 
la competencia docente se 
relacionan directamente en 
la IEP Buenas Nuevas, 2015 
 
 





Prob. Específico 2 
 
¿Cómo se relaciona los 
materiales y métodos y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 
2015? 
Obj. Específico 2 
 
Establecer cómo se relaciona 
los materiales y métodos y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 2015. 
Hip. Específico 2 
 
La relación de los materiales 
y métodos y la competencia 
docente es directa en la IEP 
Buenas Nuevas, 2015. 
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Prob. Específico 3 
 
¿Cómo se relaciona la 
evaluación y la 
competencia docente en la 
IEP Buenas Nuevas, 
2015? 
Obj. Específico 3 
 
Establecer cómo se relaciona 
la evaluación y la competencia 
docente en la IEP Buenas 
Nuevas, 2015 
 
Hip. Específico 3 
 
La evaluación y la 
competencia docente se 
relacionan en forma directa 



















Anexo N° 2 
Tabla de Cotejo 
El objeto de la presente tabla de cotejo es de carácter académico y se orienta a verificar el uso 
de las estrategias didácticas en el nivel secundario 
La información que usted brinde es de carácter anónimo y no será divulgada de forma individual, 
en el estudio que se viene realizando, sólo se mostraran los resultados globales, que contribuirán 
a la investigación. 
Por favor marque con un aspa (X) la respuesta que consideres la adecuada. 
Agradecemos su atención. 
 
 
Nº ASPECTOS SÍ NO 
1 Se inicia la clase con alguna actividad de motivación 
  
2 Se  promueve tu interacción con tus compañeros 
  
3 Se utilizan diferentes actividades de enseñanza – aprendizaje 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  
  
4 Se realizan actividades diferenciadas de acuerdo con los 
distintos niveles de desempeño de los alumnos 
  
5 Se promueve la participación en clases. 
  
6 Las tareas y/o actividades están en correlación con la 
evaluación 
  
8 Estos materiales didácticos se elaboran de acuerdo a las 
necesidades de todos los alumnos. 
  
9 Consideras adecuado el equipamiento en el aula (ej. audio, 
visual, científico, musical, deportivo, tecnológico, otros).   
  
10 Se facilita el aprendizaje mediante la asignación de tareas y 
actividades que reflejen los significados construidos. 
  
11 Hay evaluación permanente a lo largo de todo el año escolar. 
  
12 Se aplican pruebas de entrada a inicio del año escolar. 
  
13 Se verifica que hayas comprendido el tema antes de iniciar uno 
nuevo. 
  
14 Participo en mi proceso de evaluación. 
  







Encuesta: Competencias Docentes 
 
El propósito de esta encuesta es ayudar a identificar las prácticas de la competencia docentes, 
tal como Ud. las percibe. Por favor conteste la encuesta con total honestidad y sinceridad de 
manera tal que los resultados reflejen real y objetivamente el desempeño en el colegio. Todas 
las respuestas son válidas; no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Por favor marque con un aspa (X) la respuesta que consideres la adecuada. 














































01 La programación de las áreas curriculares es una tarea básica de mi actividad como profesor. 
     
02 Es importante que los alumnos se adapten a la programación de las áreas curriculares. 
     
03 Suelo cambiar las programaciones en función de las 
necesidades de los alumnos. 
     
04 
Suelo utilizar estrategias didácticas basadas en la 
participación activa de los alumnos (preparación en 
grupo del contenido, trabajos de grupo, resolución de 
tareas en común, etc.). 
     
05 Se debe atender con más dedicación a los alumnos 
más capacitados. 
     
06 Se debe atender con más dedicación a los alumnos 
con más dificultades para aprender. 
     
07 En términos generales, suelo explorar conocimientos previos del alumno mediante evaluación inicial. 
     
08 Es importante dominar las competencias 
comunicativas verbales y no verbales 
     
09 
El contexto general (lingüístico, social, económico, 
cultural) influye bastante en el desarrollo de mis 
sesiones de aprendizaje. 
     
10 Se debe estar actualizado sobre las novedades en la 
materia. 




Se debe introducir en la materia, las nuevas 
novedades de comunicación (ejemplo: redes 
sociales)  
     
12 Aplico las mismas estrategias didácticas a todos mis 
alumnos.  
     
13 Considera ud. que se encuentra en formación 
continua profesional. 
     
14 
Suelo recurrir a acontecimientos de la localidad y de 
la región para poner ejemplos y desarrollar mis 
sesiones de aprendizaje. 
     
15 Realiza un seguimiento del grado de aprendizaje de los alumnos      
 
 
 
